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THE PURPOSE OF THIS MAGAZINE
T h e  P a l im p s e s t , issued monthly by the State 
Historical Society of Iowa, is devoted to the dis­
semination of Iowa History. Supplementing the 
other publications of this Society, it aims to pre­
sent the materials of Iowa History in a form that 
is attractive and a style that is popular in the best 
sense—to the end that the story of our Common­
wealth may be more widely read and cherished.
B e n j . F. S h a m b a u g h
THE MEANING OF PALIMPSEST
In early times a palimpsest was a parchment or 
other material from which one or more writings 
had been erased to give room for later records. 
But the erasures were not always complete; and 
so it became the fascinating task of scholars not 
only to translate the later records but also to 
reconstruct the original writings by deciphering 
the dim fragments of letters partly erased and 
partly covered by subsequent texts.
The history of Iowa may be likened to a pal­
impsest which holds the records of successive 
generations. To decipher these records of the 
past, reconstruct them, and tell the stories which 
they contain is the task of those who write history.
P r i c e — 10 cents per copy: $1 per year: free to Members 
A d d r e s s  — The State Historical Society, Iowa City, Iowa
T h e  pa t .tm p .s f s t
EDITED BY WILLIAM J .  PETERSEN 
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The Dubuq ue Shot Tower
If th e  e n d  o f a n  o rd in a ry  s h o tg u n  sh e ll b e  u n ­
c rim p e d , o u t w ill ro ll s c o re s  o f sh in in g  sh o t, 
b e a u tifu lly  b u rn is h e d , p e r fe c t ly  g r a d e d  a s  to  size, 
a n d  a b s o lu te ly  ro u n d . If th e  sh o t w e re  n o t  u n i­
fo rm  b o th  a s  to  fo rm  a n d  s u b s ta n c e  th e y  w o u ld  
go  w id e  o f th e  m a rk . S o m e o f th em  w o u ld  fall 
s h o r t  o f th e  ta r g e t  b e c a u s e  th e ir  im p e rfe c tio n s  
w o u ld  re s u lt  in  a  lo w e r v e lo c ity  th ro u g h  th e  a ir  
th a n  th e  a v e ra g e  o f th e  c h a rg e . O th e r s  w o u ld  b e  
d iv e r te d  fro m  th e  th e o re tic a l c o u rse  b e c a u se  th e y  
w e re  n o t ro u n d . U n ifo rm ity  a n d  p e rfe c tio n  in sh o t 
a re  e sse n tia l.
T h e  e v o lu tio n  o f s h o t h a s  b e e n  a  lo n g  p ro c e ss , 
b u t th e  b a s ic  p rin c ip le  u p o n  w h ic h  th e y  a re  m a n u ­
fa c tu re d  h a s  re m a in e d  th e  sam e  s in ce  p re -R e v o -  
lu tio n a ry  d a y s . S h o tg u n  p e lle ts  b e g in  th e ir  c a re e r  
a t  th e  to p  o f a  sh o t to w e r  w h e re  m o lten  le a d  is 
p o u re d  in to  a  d ro p p in g  p a n  w ith  a  f in e ly -p e r fo r ­
a te d  b o tto m . In  W a s h in g to n ’s tim e th e  N a tu r a l  
B rid g e  o f V irg in ia  w a s  u se d  a s  th e  v a n ta g e  p o in t 
from  w h ich  m o lten  le a d  w a s  p o u re d  a n d  th e  re ­
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s u it in g  p e lle ts  w e re  p ic k e d  u p  b y  h a n d  fro m  th e  
s tre a m  b e lo w . T o d a y  th e  W in c h e s te r  p la n t  in 
N e w  H a v e n , C o n n e c tic u t ,  a  n in e - s to ry  s h o t to w e r, 
154 fe e t  in  h e ig h t, e s p e c ia lly  b u ilt  a n d  e q u ip p e d , 
s u b s t i tu te s  fo r  th e  N a tu r a l  B r id g e . B u t Io w a , too, 
h a s  a n  h is to r ic  s h o t  to w e r . T h e  s to ry  o f h o w  sh o t 
w a s  m a n u fa c tu r e d  in th e  H a w k e y e  S ta te  is r e ­
p le te  w ith  in te re s t .
P r io r  to  th e  C iv il W a r ,  D u b u q u e  w a s  a n  im ­
p o r ta n t  le a d  m in in g  c e n te r , b u t  le a d  m a n u fa c tu r ­
in g  w a s  n o t  w e ll-d e v e lo p e d . T h e  le a d  o re  th a t  
w a s  m in e d  a t  D u b u q u e  w o u ld  b e  s h ip p e d  to  S t. 
L o u is  in  p ig s  w e ig h in g  s e v e n ty  p o u n d s  e a c h . A t  
H e rc u la n e u m , ju s t  b e lo w  S t. L o u is , a  p o r tio n  o f  it 
w a s  m a d e  in to  sh o t.
F ro m  S t. L o u is  th e  le a d  s h o t m ig h t b e  sh ip p e d  
to  N e w  Y o rk  o r  o th e r  e a s te rn  c itie s , fro m  w h e n c e  
r e s id e n ts  o f  D u b u q u e  c o u ld  b u y  it o n ly  a t  a  p rice  
m u ch  h ig h e r  th a n  th a t  fo r  w h ic h  th e  f in ish ed  p ro d ­
u c t c o u ld  h a v e  b e e n  m a n u fa c tu re d  a n d  so ld  in 
D u b u q u e . T o  a lle v ia te  th is  s i tu a tio n  a n d  to  s tim ­
u la te  lo ca l m a n u fa c tu r in g , G e o rg e  W .  R o g e rs  a n d  
C o m p a n y , in  1856 , e re c te d  th e  n o w  v e n e ra b le  o ld  
S h o t T o w e r  a t  D u b u q u e  —  a  s t ru c tu re  th a t  h a s  
s e rv e d  w e ll to  c o n n e c t th e  p re s e n t  w ith  th e  p a s t, 
a n d  is w o r th y  o f  a  p la c e  in th e  a n n a ls  o f Io w a  
h is to ry .
T h e  S h o t T o w e r  w a s  e re c te d  on  w h a t  w a s  th en  
d e s ig n a te d  a s  “ T o w e r  S t r e e t ,” n e a r  th e  b a n k  of
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th e  M iss is s ip p i. I t  is  n o w  co m m o n ly  r e f e r r e d  to  a s  
b e in g  lo c a te d  a t  th e  c o rn e r  o f F o u r th  S tr e e t  a n d
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C o m m e rc ia l A v e n u e . O r ig in a l ly  th e  s t r u c tu r e  w a s  
150 fe e t in  h e ig h t. T h e  firs t 110 fe e t o f  th e  o b e lisk  
w e re  b u ilt  o f  s to n e  q u a r r ie d  fro m  th e  lim e s to n e  
h ills  o f  D u b u q u e , a n d  th e  re m a in in g  4 0  fe e t w e re  
o f  b r ic k . T h e  w a lls  w e re  th re e  fe e t th ic k  a t  th e  
n in e te e n - fo o t  b a se , ta p e r in g  to  tw e n ty  in c h e s  a t  
th e  to p  o f  th e  s to n e  m a s o n ry , w h ile  th e  u p p e r  
b r ic k  w a lls  ta p e re d  to  a  th ic k n e s s  o f  tw e lv e  in c h e s  
a t  th e  to p . T h e  to w e r  c o n s is te d  o f  n in e  s to r ie s . 
T h e  flo o rs  w e re  p ro v id e d  w ith  a p e r tu r e s  in  th e  
c e n te r , so  th a t  m o lte n  le a d  m ig h t b e  p o u re d  fro m  
th e  to p  s to ry  to  th e  b o tto m  w ith o u t  o b s tru c tio n . 
F o r  v e n ti la t io n  a n d  lig h t th e re  w e re  th ir ty - f iv e  
w in d o w s  a n d  a  d o o r . T h e  o r ig in a l c o s t o f th e
to w e r  w a s  a b o u t  $ 1 0 ,0 0 0 .
G e o rg e  W .  R o g e rs , a  
g u n sm ith  a n d  th e  “ m o v in g  
s p i r i t” in th e  b u ild in g  o f 
th e  S h o t T o w e r ,  w a s  in ­
te re s te d  in th e  m ech a n ism  
a n d  in th e  m e c h a n ic a l d e ­
v ice s  n e c e s s a ry  fo r  th e  
m a n u fa c tu r in g  o f  sh o t. 
T h e  e q u ip m e n t w h ic h  he 
p ro v id e d  w a s  s im p le  b u t 
e ffec tiv e . In  th e  lo w e r 
ro o m  o f th e  to w e r  th e  le a d  
w a s  m e lte d  a n d  d ilu te d  
w ith  a  o n e -h u n d re d th  p a r t  o f a rs e n ic . T h is  w a s
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d o n e  to  m a k e  th e  so lu tio n  so lid ify  m o re  re a d ily  
a n d  m o re  p e r fe c tly  w h e n  co o lin g .
D ra w n  to  th e  to p  o f th e  to w e r  b y  m e a n s  o f  a  
w in d la s s  a n d  lift, th e  m o lten  m e ta l w a s  p o u re d  
in to  a  p e r fo ra te d  v a t  o r  c o la n d e r - l ik e  re c e p ta c le . 
T h e  h o le s  in  th is  re c e p ta c le  w e re  s p a c e d  a t  in te r ­
v a ls  o f a b o u t  h a lf  a n  in ch , a n d  th e  m a g n itu d e  o f 
th e  h o les  d e te rm in e d  th e  s ize  o f th e  e sc a p in g  
m o lten  so lu tio n . T h e  le a d  th u s  t r e a te d  w o u ld  fa ll 
in a  s te a d y  s tre a m  fo r  se v e ra l fee t. T h e n  th e  g lis ­
te n in g  c a s c a d e  w o u ld  b re a k  in to  ro u n d  g lo b u le s , 
w h ic h  h a rd e n e d  in to  p e lle ts  o f sh o t a s  th e y  w e re  
p lu n g e d  in to  a  v a t  o f co ld  w a te r  a t  th e  b o tto m  of 
th e  to w e r. A f te r  th e  sh o t w e re  d r ie d  b y  s te am  in a  
la rg e  f la t-b o tto m e d  iro n  k e ttle , th e y  w e re  p o u re d  
in to  a  re v o lv in g  c a sk  w h ic h  p o lish e d  a w a y  m a n y  
o f th e  ro u g h  sp o ts  on  th e  s u rfa c e s .
T h e  p e r fe c t  sh o t w e re  th e n  s e p a ra te d  fro m  th e  
im p e rfe c t b y  m e a n s  o f a n  in g e n io u s ly  s im p le  d e ­
v ice. F o r  th is  o p e ra tio n  th e  p e lle ts  w e re  ra is e d  
a g a in  to  th e  to p  o f  th e  to w e r  a n d  d ro p p e d  in to  a  
“ te s te r .’' T h is  w a s  a  su c c e ss io n  o f in c lin ed  s u r ­
fa c e s  c o n s tru c te d  in th e  fo rm  o f s te p s . B e tw e e n  
th e  se v e ra l s te p s  w e re  little  t ro u g h s  in to  w h ic h  th e  
o b lo n g  a n d  im p e rfe c t sh o t w o u ld  fa ll, w h ile  th e  
p e r fe c tly  ro u n d  sh o t, b e c a u se  o f  th e ir  g re a te r  v e ­
lo c ity  a s  th e y  ru s h e d  d o w n  th e  in c line , w o u ld  
ju m p  o v e r  th e  tro u g h s  a n d  b e  c a u g h t  in a  s e p a ra te  
re ce iv e r. F ro m  th e re  th e y  w e re  p a s se d  in to  a
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“ s iz e r ” —  a  d e v ic e  s im ila r  to  a  c h e s t  o f  d ra w e rs ,  
w ith  a p e r tu r e s  v a ry in g  in  d ia m e te r  to  s e le c t sh o t 
o f  v a r io u s  s ize s . W h e n  th e  s h o t  w e re  a s s o r te d  
th e y  w e re  p la c e d  in  tw e n ty -S v e  p o u n d  b a g s  r e a d y  
fo r  s h ip m e n t, o r , fo r  th e  “ c o n v e n ie n c e  o f  s p o r ts ­
m e n ,” th e y  w e re  so m e tim e s  p la c e d  in  s a c k s  o f 
tw e lv e  a n d  a  q u a r te r  p o u n d s  e a c h .
In  a  m o d e rn  s h o t  to w e r  e s s e n tia l ly  th e  sam e  
m e th o d s  a r e  e m p lo y e d  a s  w e re  u se d  in  th e  D u ­
b u q u e  S h o t  T o w e r  m o re  th a n  th re e -q ,u a r te rs  o f  a  
c e n tu ry  a g o . If a  d ro p  o f  le a d  is g iv e n  a  f re e  fa ll 
it is  fo rm e d  in to  a  p e r fe c t  s p h e re  b y  a  c o m b in a tio n  
o f  s u r f a c e  te n s io n  a n d  a ir  re s is ta n c e . A s  th e  m e ta l 
p a s s e s  th ro u g h  th e  sm a ll h o le s  o f  th e  d ro p p in g  
p a n , it a d h e r e s  to  th e  b o tto m , a s  w a te r  d o e s , u n til 
a  d ro p  o f  a  c e r ta in  s ize  h a s  fo rm e d , th e n  it b re a k s  
lo o se . T h e r e f o r e  th e  h o le s  in  th e  s u s p e n d e d  v a t  
a r e  sm a lle r  th a n  th e  re s u lt in g  sh o t. T h u s  a  m o d ­
e m  d ro p p in g  p a n  is p e r fo r a te d  w ith  th o u s a n d s  o f  
t in y  h o le s  a n d  th e  d o w n p o u r  o f  m o lte n  le a d  fo rm s 
a  v e r i ta b le  s p ra y .
In  m o d e rn  p la n ts ,  to o , a s  in  th e  D u b u q u e  
T o w e r ,  g r a v i ty  d o e s  th e  w o rk  o f  c u llin g  a n d  s o r t ­
in g  s izes . A s  th e  s h o t ro ll a lo n g  in c lin e d  p la n e s , 
th e  p e r fe c t ly  ro u n d  o n e s  g a in  m o m en tu m  a n d  
ju m p  th e  c a re fu l ly  a d ju s te d  g a p s  in  th e  ru n w a y , 
w h ile  th e  le ss  p e r fe c t  s h o t a r e  im p e d e d  a n d  fa ll b y  
th e  w a y s id e . T h e  p e r fe c t  s h o t a r e  th e n  p a s s e d  
o v e r  re v o lv in g  s c re e n s  w h ic h  a re  p e r fo ra te d  to
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s o r t  th e  s izes . F ro m  b e g in n in g  to  e n d  o f th e  p ro c ­
ess  o f m a k in g  s h o t  th e re  is n o  n e e d  fo r  h u m a n  
h a n d s  to  to u c h  th e  sh o t. J u s t  a s  in  th e  o ld  sh o t 
to w e r  a t  D u b u q u e , g ra v i ty  c a r r ie s  th e  s h o t from  
s ta g e  to  s ta g e .
P e rh a p s  b e c a u s e  o f a  la ck  o f fu n d s  w ith  w h ic h  
to  o p e ra te , o r  it m a y  h a v e  b e e n  fo r  o th e r  re a s o n s , 
th e  D u b u q u e  S h o t T o w e r  p a s s e d  in to  th e  p o s s e s ­
sion  o f v a r io u s  in d iv id u a ls  a t  a n  e a r ly  d a te . In  
1858 it w a s  lis te d  u n d e r  th e  o w n e rs h ip  o f C o o k  
a n d  L a n g w o r th y  a n d  in 1859 it w a s  le a se d  to  
P e le g  T a llm a n  a n d  C o m p a n y . T a l lm a n  w a s  e s ­
s e n tia lly  a  re a l e s ta te  b ro k e r  a n d  n o t  a  m a n u fa c ­
tu re r . A c c o rd in g ly , th e  T o w e r  so o n  “ fell in to  th e  
h a n d s  o f J. K . G r a v e s ,” a  n a tiv e  o f N e w  H a m p ­
sh ire  w h o  h a d  com e to  D u b u q u e  in  1855, a n d  
e n te re d  th e  b a n k in g  b u s in e ss . L a te r  h e  b e c a m e  a  
su c c e ss fu l b a n k e r , m a y o r  o f th e  c ity  o f D u b u q u e , 
a  m em b er o f  th e  Io w a  G e n e ra l  A sse m b ly , a n d  a  
ra i lro a d  b u ild e r . B u t in  1859 h is  in te re s ts  w e re  
d iv id e d  b e tw e e n  b a n k in g  a n d  th e  m a n u fa c tu r in g  
o f sh o t. U n d e r  th e  o w n e rs h ip  o f  G ra v e s  th e  S h o t 
T o w e r  cam e  in to  w id e  re c o g n itio n , n o t  o n ly  fo r  its  
m a n u fa c tu r in g  in te re s ts , b u t  fo r  th e  le g a l c o n tro ­
v e rs ie s  in  w h ic h  it b e cam e  in v o lv e d .
A t  th e  o u ts e t  G ra v e s  m a n u fa c tu re d  sh o t in  s u f ­
fic ien t q u a n ti t ie s  to  b eco m e a  fo rm id a b le  c o m p e t­
ito r  o f a  S t. L ou is sh o t m a n u fa c tu r in g  c o m p a n y . 
In  1862 C h a d b o u rn e  a n d  F o r s te r  o f S t. L ou is
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s o u g h t  to  e lim in a te  th is  c o m p e titio n  b y  p u rc h a s in g  
th e  D u b u q u e  S h o t  T o w e r .  T h e  p u rc h a s e  w a s  
m a d e  w ith  th e  s t ip u la t io n  th a t  G ra v e s  w o u ld  n o t  
‘e re c t  a n o th e r  to w e r ” fo r  th e  m a n u fa c tu r in g  o f 
s h o t  in  th e  D u b u q u e  a re a .  A t  th e  tim e  o f th e  p u r ­
c h a s e  th e re  w a s  a  ru m o r  th a t  th e  p u rc h a s e r s  c o n ­
te m p la te d  th e  in v e s tm e n t  o f  a d d i t io n a l  fu n d s  to  
d e v e lo p  th e  s h o t  m a n u fa c tu r in g  in d u s t r y  in  D u ­
b u q u e . B u t d e s p i te  th e  ru m o rs  th e re  w a s  n o  su c h  
p ro m ise , a n d  o b v io u s ly  n o  su c h  in te n t  o n  th e  p a r t  
o f  th e  p u rc h a s e r s .  In d e e d , q u ite  th e  o p p o s ite  v ie w  
w a s  e x p re s s e d  v e ry  v iv id ly  in T h e  D u b u q u e  D a ily  
T im e s  o f  J u ly  2 7 , 1862 .
“ T h e  d a y  b e fo re  y e s te r d a y ,” sa id  th e  T im e s , 
‘M e s s r s .  C h a d b o u r n e  & F o r s te r  o f  S t. L ou is, 
p a id  $ 3 ,0 0 0  fo r  th e  D u b u q u e  S h o t T o w e r ,  fo r  th e  
p u rp o s e  o f  h a v in g  a  tro u b le so m e  r iv a l o u t o f th e  
w a y . A l th o u g h  th e y  p ro m ise d  to  e x p e n d  $ 5 ,0 0 0  
on it a n d  s e t  it a t  w o rk , in  o rd e r  to  p a c ify  m a n y  
d is s a tis f ie d  b u s in e s s  m en  in th e  c ity , th e y  o f  c o u rse  
d o  n o t  in te n d  to  d o  a n y  su c h  th in g . N o , th e y  p r i ­
v a te ly  in fo rm e d  th e ir  a g e n ts  th a t  th e y  in te n d  to  
b o a rd  u p  th e  w in d o w s , ta k e  o u t  th e  m a c h in e ry , 
lo ck  th e  d o o r  a n d  th ro w  th e  k e y  in to  th e  riv e r. 
R a th e r  th a n  h a v e  a n o th e r  s a c k  o f s h o t m a d e  in 
D u b u q u e , s a id  th e y , w e  w ill p u t  a  k eg  o f p o w d e r  
u n d e r  th e  to w e r  a n d  b lo w  it h ig h e r  th a n  G ild e -  
r o y ’s k ite /*
It is  f u r th e r  r e p o r te d  th a t  th e  d a y  a f te r  th e  p u r ­
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c h a s e  w a s  c o m p le te d  a n d  th e  p ro p e r ty  t r a n s f e r r e d ,  
th e  w h o le s a le  p ric e  o f sh o t, th ro u g h o u t  th e  e n tire  
n o r th w e s t ,  a d v a n c e d  tw e n ty -f iv e  c e n ts  p e r  sack . 
C h a d b o u rn e  a n d  F o r s te r ,  it w a s  sa id , m a n u fa c ­
tu re d  1 ,000  s a c k s  o f s h o t p e r  d a y , th u s  b r in g in g  
in to  th e ir  t r e a s u ry  a n  a d d it io n a l  p ro fit o f $ 2 5 0  p e r  
d a y  —  a  sum  su ffic ien t to  p a y  th e  p u rc h a s e  p rice  
o f th e  D u b u q u e  T o w e r  in tw e lv e  d a y s .
T h e  a t t i tu d e  o f D u b u q u e  b u s in e ssm e n  to w a rd  
th e  n e w  p u rc h a s e rs  w a s  n o t  a  k in d ly  o n e . Y e t  it 
w a s  f ra n k ly  a d m itte d  th a t  p u rc h a s e r s  h a v e  “ a 
p e r fe c t  r ig h t  to  b u y  u p  th e ir  r iv a ls  in  b u s in e ss , a n d  
m a k e  a s  m u ch  m o n e y  a s  th e y  c a n .” B u t th e  in c i­
d e n t  w a s  n o t  to  b e  p a s s e d  o v e r  l ig h tly . N o  so o n e r  
w a s  th e  S h o t T o w e r  so ld  th a n  a  p a r ty  o f D u b u q u e  
re s id e n ts , w ith  G ra v e s  a s  o n e  o f  th e  sp o n so rs , 
to o k  a  w a g o n lo a d  o f a ll th e  n e c e s s a ry  im p le m e n ts  
a n d  s ta r te d  o u t to  e x p e r im e n t w ith  a n  id e a  th a t  
h a d  b e e n  c u r re n t  in  D u b u q u e  fo r  so m e tim e.
G ra v e s  a n d  h is  p a r ty  h a d  m e ltin g  p o ts , le a d , 
la d le s , ro p e s , tu b s , a n d  firew o o d . G o in g  o u t  to  th e  
w e s te rn  e d g e  o f D u b u q u e  th e y  so o n  cam e  to  a n  
o p e n  s h a f t  o f a n  a b a n d o n e d  le a d  m in e  a b o u t  140 
fe e t in d e p th . A  s h o r t  d is ta n c e  from  th e  s h a f t  th e y  
b u ilt a  fire a n d  p ro c e e d e d  to  m e lt a  q u a n t i ty  o f  
te m p e re d  le ad . A tta c h in g  ro p e s  to  a  w a s h tu b  
p a r t ly  filled  w ith  w a te r ,  th e y  le t it d o w n  to  th e  
b o tto m  o f th e  p it. T h is  w a s  fo r  th e  p u rp o se  o f 
c a tc h in g  th e  p e lle ts  o f le ad  th e y  w e re  a b o u t to
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p o u r  fo r th . A  s ie v e  w a s  a d ju s te d  a t  th e  g ro u n d  
level a b o v e  th e  tu b  a n d  m o lte n  le a d  w a s  p o u re d  
th ro u g h  in  th e  sa m e  m a n n e r  a s  h a d  b e e n  p u rs u e d  
a t  th e  S h o t  T o w e r .
W h e n  th e  tu b  w a s  s lo w ly  a n d  la b o r io u s ly  
d r a w n  to  th e  s u r fa c e , a n d  th e  c o n te n ts  e x a m in e d , 
th e re  w e re  e x c la m a tio n s  o f  jo y . “ H u r ra h !  I t 's  a  
s u c c e s s !” o n e  o f  th e  p a r ty  d e c la re d . S o o n  o th e r  
a b a n d o n e d  m in e s  w e re  s o u g h t, a n d  fo r  a  tim e  it 
a p p e a r e d  th a t  th is  im p ro v ise d  m e th o d  o f m a n u ­
fa c tu r in g  s h o t  in  a b a n d o n e d  m in e  s h a f ts  m ig h t 
fu rn is h  re a l c o m p e titio n  in  th e  s h o t-p ro d u c in g  in ­
d u s t ry .  T h e  p u rc h a s e r s  o f th e  S h o t T o w e r  s o u g h t 
to  r e s t r a in  th e  m a n u fa c tu r e  o f s h o t b y  th is  m e th o d , 
b u t  th e y  w e re  u n s u c c e s s fu l . I t  w a s  n o t  e x p e d ie n t  
fo r  th em  to  b u y  a ll o f  th e  a b a n d o n e d  m in e  s h a f ts  
in  th e  D u b u q u e  a re a , a n d  so  fo r  s e v e ra l y e a r s  sh o t 
m a n u fa c tu r in g  b y  th is  m e th o d  f lo u rish e d  in D u ­
b u q u e .
M e a n w h ile  th e  o ld  S h o t  T o w e r  on  th e  b a n k  of 
th e  M is s is s ip p i R iv e r  w itn e s s e d  m a n y  c h a n g e s . 
In  1874 Jo h n  D e e ry  o b ta in e d  p e rm iss io n  fro m  th e  
o w n e rs  to  p la c e  on  to p  o f th e  to w e r  “ a n  e q u e s tr ia n  
s ta tu e  o f  A n d r e w  J a c k s o n .” T h e  s ta tu e , m a d e  o f 
w o o d , it is s a id , w a s  th e  w o rk  o f  T h o m a s  K a v - 
a n a u g h , a n d  w a s  s e t in  p la c e  b y  Jo h n  D re y h o u s e . 
T o w e r in g  a b o v e  th e  c ity  a n d  o v e r lo o k in g  th e  
F a th e r  o f W a t e r s ,  th e  s ta tu e  re m a in e d  u n til, b a d ly  
w e a th e re d  a n d  w o rn , it w a s  re m o v e d  in 1881.
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In  la te r  y e a r s  th e  o ld  S h o t T o w e r  w a s  u se d  b y  
th e  S ta n d a r d  L u m b e r C o m p a n y  a s  a  w a tc h to w e r . 
In  th e  r iv e r  f ro n t  fire o f 1911 m u ch  o f th e  in s id e  
f ra m e w o rk  o f th e  h is to ric  s t ru c tu re  w a s  d e s tro y e d . 
S in ce  th e n  th e  to w e r  h a s  s e rv e d  o n ly  a s  “ a  h a b i ta ­
tio n  fo r  s p a r ro w s  a n d  p ig e o n s .” B u t it is w o r th y  
to  b e  d e d ic a te d  to  a  m o re  n o b le  p u rp o se .
S u b s e q u e n t to  th e  fire, th e  s ite  o f th e  T o w e r  w a s  
k n o w n  a s  “ b lo ck  7 o f D u b u q u e  H a r b o r  Im p ro v e ­
m e n t C o m p a n y ’s A d d it io n  to  D u b u q u e ,” a n d  it 
w a s  p la n n e d  th a t  it sh o u ld  b eco m e  a  p a r t  o f th e  
A ll is o n -H e n d e rs o n  M e m o ria l P a rk .  B u t, a la s , 
w e ll- la id  p la n s  so m etim es go  a w ry . A n d  so  th e  
o ld  T o w e r  h a s  s to o d  th ro u g h  th e  y e a rs , a w a it in g  
th e  tim e w h e n  in te re s te d  c itiz e n s  sh o u ld  re sc u e  it 
from  o b liv io n .
W h e n  a  g o o d  m an  se rv e s  h is  fe llo w s, w e  h o n o r  
him ; w h e n  h e  re tire s , w e  g iv e  him  p ra ise . S o  m a y  
it b e  w ith  o u r  h is to ric  la n d m a rk s . In  th e  p r in te d  
p a g e , in  p ic tu re s , in  s to ry , a n d  in m em o ry , th e  O ld  
S h o t T o w e r  still lives a n d  h o ld s  a  p la c e  u n iq u e  in 
th e  a n n a ls  o f Io w a  h is to ry . S e rv in g  a s  a  c o n n e c t­
in g  lin k  b e tw e e n  th e  p io n e e r  p a s t  a n d  th e  p re se n t, 
r e p re s e n tin g  a n  in d u s try  th a t  o n ce  p ro s p e re d  in 
D u b u q u e , th e  S h o t T o w e r  h a s  w itn e s s e d  th e  in ­
flux o f im m ig ra n t h o rd e s , th e  g ro w th  o f th e  g ra in  
tr a d e , th e  d e v e lo p m e n t o f  th e  r a f t in g  a n d  lu m b e r­
ing  in d u s try , th e  com in g  o f th e  ra i lro a d , th e  b r id g ­
ing  o f th e  M iss is s ip p i, th e  fe a rfu l r a v a g e s  o f  fire
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a n d  flood , a n d  s c o re s  o f  o th e r  d ra m a tic  e v e n ts .
T h e  S h o t  T o w e r  s a w  th e  a r r iv a l  o f  A b ra h a m  
L in co ln  a t  D u b u q u e  in  1859 . I t  w a s  th e re  to  g re e t  
A m o s  B ro n s o n  A lc o tt ,  R a lp h  W a l d o  E m e rs o n , 
W e n d e l l  P h ill ip s , M a r k  T w a in ,  a n d  a  h o s t  o f 
o th e r  e m in e n t v is ito rs . T h e  S h o t  T o w e r  w a s  a  
fa m ilia r  s ig h t  to  th e  L a n g w o r th y  b ro th e rs ,  to  
A u s t in  A d a m s , D a v id  B. H e n d e r s o n ,  W il l ia m  
B o y d  A lliso n , a n d  m a n y  o th e r  d is t in g u is h e d  c iti­
z e n s  o f  D u b u q u e . I t  h a s  s to o d  s e n tin e l- l ik e  to  w e l­
co m e  th e  r e tu r n  o f  s o ld ie rs  a n d  s a ilo rs  o f  fo u r  
w a r s  —  th e  C iv il W a r ,  th e  S p a n is h -A m e r ic a n  
W a r ,  W o r l d  W a r  I, a n d  W o r l d  W a r  II . I t  is, 
in d e e d , a n  h is to r ic  Io w a  la n d m a rk  th a t  sh o u ld  b e  
p re s e rv e d  fo r  th e  e d if ic a tio n  o f  fu tu re  g e n e ra tio n s .
Roger S ullivan a n d  J. A . Swisher
The Plattsmouth Crossing
R iv e r  v a lle y s  h a v e  a lw a y s  b e e n  o f  g r e a t  im p o r ­
ta n c e  a s  a r te r ie s  o f t r a n s p o r ta t io n  a n d  co m m erce . 
In  p io n e e r  d a y s  th e y  w e re  ro u te s  o f  re c o n n a is ­
s a n c e  a n d  e x p lo ra tio n  in to  th e  h in te r la n d  w h e re  
u s u a lly  n o  o th e r  p a th s  o f  tra v e l w e re  a v a ila b le . 
A s  n e w  re g io n s  d e v e lo p e d  th e  r iv e r  v a lle y s  w e re  
f re q u e n tly  fo llo w e d  b y  th e  im m ig ra n ts  a n d  la te r  
b y  r a i l ro a d s  a n d  m o d e rn  h ig h w a y s .
In  th e  M id d le  W e s t  th e  v a lle y s  o f th e  O h io , th e  
M iss is s ip p i, a n d  th e  M is s o u r i  d o m in a te d  th e  
p a t te rn  o f e a r ly  se ttle m e n t. B e y o n d  th e  w id e  
M is so u r i , th e  g r e a t  P la t te  R iv e r  v a lle y  s tre tc h e d  
w e s tw a rd  fo r  n e a r ly  a  th o u s a n d  m iles to w a rd  th e  
P ac ific . T h is  v a lle y  w a s  d e s t in e d  so o n  to  b eco m e 
th e  ch ie f tra il  to  th e  f a r  w e s t, a n d  la te r , u p o n  th e  
a d v e n t  o f  th e  “ iro n  h o rs e ,” th e  p rin c ip a l ro u te  o f 
m a ss  t r a n s c o n tin e n ta l  tra v e l.
B u ild in g  fe v e r ish ly  a c ro s s  th e  p ra ir ie s  o f Io w a  
a f te r  th e  C iv il W a r ,  se v e ra l r a i l ro a d s  c o n v e rg e d  
u p o n  th e  to w n  o f C o u n c il B luffs, w h ic h  A b ra h a m  
L in co ln  h a d  d e s ig n a te d  in  1862 a s  th e  e a s te rn  
te rm in u s  o f  th e  U n io n  P ac ific  R a ilro a d . O n e  im ­
p o r ta n t  ro a d , h o w e v e r , th e  B u rlin g to n  a n d  M is ­
so u ri R iv e r  R a ilro a d , s u b s id ia ry  o f th e  C h ic a g o , 
B u rlin g to n  a n d  Q u in c y , fo llo w e d  a  m o re  so u th -
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e r ly  ro u te  a c ro s s  th e  s ta te ,  h e a d in g  d ire c t ly  fo r  th e  
m o u th  o f  th e  P la t t e  R iv e r , so m e  tw e n ty  m iles  b e ­
lo w  th e  U n io n  P a c if ic  ju n c tio n  a t  C o u n c il B lu ffs . 
A p p a r e n t ly  it w a s  th e  s t r a te g y  o f  th is  lin e  to  b y ­
p a s s  th e  “ B lu ffs” a n d  O m a h a , a n d  to  fo llo w  a  
m o re  d ire c t  ro u te  to  th e  W e s t .
T h e  “ P la t ts m o u th  C r o s s in g ” o f  th e  M is s o u r i  
R iv e r  h a s  a lw a y s  b e e n  c o n s id e re d  a n  im p o r ta n t  
o n e . In  e a r ly  d a y s  th e re  w a s  k e e n  c o m p e titio n  b e ­
tw e e n  S t. Jo se p h , M is s o u r i ,  a n d  N e b r a s k a  C ity , 
P la t ts m o u th ,  a n d  O m a h a , N e b r a s k a ,  a s  to  w h ic h  
m ig h t e v e n tu a l ly  in h e r i t  th e  l io n ’s s h a re  o f th e  
r a p id ly  d e v e lo p in g  t r a n s c o n t in e n ta l  b u s in e ss , a n d  
th u s  e v e n tu a l ly  b e c o m e  lo c a te d  u p o n  th e  c h ie f  
tra v e l  ro u te  to  th e  f a r  w e s t . T h is  m a tte r ,  it seem s, 
w a s  a t  la s t  d e f in ite ly  s e t t le d  w h e n  L in co ln  d e s ig ­
n a te d  C o u n c il B lu ffs  a s  th e  p o in t o f  o r ig in  o f  th e  
U n io n  P ac ific  R a ilro a d .
T h is  d e c is io n , it m u s t b e  n o te d , d id  n o t  d e te r  
th e  B u r lin g to n  fro m  c o n tin u in g  to  ta k e  a d v a n ta g e  
o f th e  m o re  d ire c t  ro u te  fro m  P la t ts m o u th  to  th e  
R o c k ie s  v ia  L in co ln , p a r t ic u la r ly  in  h a n d lin g  its  
th r o u g h - f r e ig h t  tra ffic . W h i le  th is  tra ffic  p a t te rn  
fo r  f r e ig h t  is s till in  o p e ra tio n , a ll th r o u g h - p a s s e n ­
g e r  b u s in e s s  is n o w  ro u te d  v ia  O m a h a , a n  im p o r ­
ta n t  c o n n e c tio n  p ro d u c tiv e  o f  c o n s id e ra b le  p a s ­
s e n g e r  re v e n u e .
F ro m  th e  a d v e n t  o f  th e  w h ite  m an  th e  P la t te  
seem s to  h a v e  le f t  a n  in d e lib le  im p re ss io n  on  ex -
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p lo re rs  a n d  c a r to g ra p h e r s .  W il l ia m  D e s lis le  lo ­
c a te d  w h a t  is u n d o u b te d ly  th e  P la t te  o n  h is  m a p s  
o f 1703 a n d  1718. V ic to r  C o llo t in  1796 d e c la re d  
th e  " r iv e r  P la te "  w a s  a s  " la rg e  a s  th e  M is so u r i , 
a n d  ru n s  w ith  su c h  ra p id i ty ,  th a t  o a rs  a n d  p o le s  
a re  in su ffic ien t to  re s is t  th e  c u r re n t;  th e  o n ly  m o d e  
o f g o in g  u p  is b y  to w in g  . . ., its  w a te r s  a re  w h ite  
a n d  o f a  c h a lk y  co lo r; th e  la n d s  th ro u g h  w h ic h  it 
flow s a re  a lso  c h a lk y ; its  b a n k s  a re  b o rd e re d  b y  
sm all b a re  s lo p es , a n d  th e  a s p e c t  o f th e  c o u n try  is 
in  g e n e ra l d ry  a n d  b a r r e n ."
L ew is  a n d  C la rk  a r r iv e d  a t  th e  lo w e r  m o u th  o f 
th e  " G r e a t  R iv e r  P la t t "  on  Ju ly  21 , 1804 . T h e y  
fo u n d  th e  " v e lo s ity "  o f its  c u r r e n t  "m u c h  m o re  
ra p id  th a n  th e  M is s o u r ie "  a n d  a s c e n d e d  it w ith  
g re a t  " d if ic u e lty "  a  m ile  a b o v e  its  m o u th . S te p h e n  
H . L o n g  a r r iv e d  a t  th e  m o u th  o f th e  P la t te  on  
S e p te m b e r  15, 1819. H e  n o te d  th a t  in p e r io d s  o f 
flood th e  P la t te  p o u re d  a  g re a te r  v o lu m e  o f w a te r  
in to  th e  ju n c tio n  w ith  th e  M is s o u r i  th a n  d id  th e  
B ig  M u d d y  itse lf . A b o v e  th e  P la t te ,  w h ic h  is th e  
la rg e s t  t r ib u ta ry  o f th e  M is so u r i, th e  s c e n e ry  o f 
th e  B ig  M u d d y  c h a n g e s  a n d  b eco m es  m o re  in te r ­
e s tin g . A c c o rd in g  to  R e u b e n  G o ld  T h w a i te s  th e  
m o u th  o f th e  P la t te  w a s  ta k e n  a s  th e  lin e  b e tw e e n  
th e  " u p p e r"  a n d  " lo w e r"  M isso u ri. S m all w o n d e r  
th a t  th e  su rv e y o rs  fo r th e  B u rlin g to n  ra i lro a d  a n d  
th e  P la t ts m o u th  c ro ss in g  sh o u ld  b e  q u ick  to  re c o g ­
n ize  th e  P la t te  a s  th e  G a te w a y  to  th e  W e s t .
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In  th e  y e a r s  th a t  fo llo w e d , o th e r  n o ta b le  A m e r ­
ic a n s  v is ite d  th e  m o u th  o f th e  P la t te .  In  1842 
Jo h n  C . F re m o n t  c a m p e d  fo r  o n e  n ig h t  o n  th e  p ro ­
je c tin g  b lu ff  lo c a te d  ju s t  b e lo w  th e  p re s e n t  s ite  o f 
P la t ts m o u th  a t  a  p la c e  still k n o w n  a s  F r e m o n t’s 
P o in t . S ix  y e a r s  la te r , in  1848 , L ib e a s  C o o n  a p ­
p e a re d  on  th e  sc e n e  a n d  c o m m e n c e d  o p e ra t in g  th e  
f irs t f e r r y  a t  P la t ts m o u th . T h is  w a s  th e  b e g in n in g  
o f a  c ro s s in g  w h ic h  e v e r  s in c e  h a s  b e e n  im p o r ta n t .
T w o  e a r ly  r a i l ro a d s ,  b e fo re  th e ir  c o n s o lid a tio n , 
f ig u re d  p ro m in e n tly  in  th e  h is to ry  o f  th e  “ P la t t s ­
m o u th  C r o s s in g ” : th e  C o u n c il B lu ffs  a n d  S t. Jo ­
s e p h  R a ilro a d  a lo n g  th e  Io w a  s id e  o f th e  M is s o u r i , 
a n d  th e  B u r l in g to n  a n d  M is s o u r i  R iv e r  R a ilro a d  
in Io w a . T h e  la t te r  h e a d e d  w e s tw a r d  fro m  B u r ­
l in g to n  to  m e e t a n d  c o n n e c t a t  P la t ts m o u th  w ith  a  
n e w  c o m p a n y , th e  B u r lin g to n  a n d  M is s o u r i  R iv e r  
R a ilro a d  in N e b r a s k a ,  a n d  th e n c e  to  p ro c e e d  
w e s tw a r d  fro m  th is  p o in t.
O n  M a y  19, 1858 , a n  o rg a n iz in g  c o n v e n tio n  fo r  
th e  C o u n c il B lu ffs  a n d  S t. Jo se p h  R a ilro a d  w a s  
h e ld  in th e  “ B lu ffs .” G ro u n d  w a s  b ro k e n  fo r  th e  
c o n s tru c tio n  o f th e  r a i l ro a d  a b o u t  a  m ile  so u th  o f 
to w n  on  N o v e m b e r  7, 1859. A f te r  m a n y  d e la y s  
a n d  re o rg a n iz a t io n , th e  line  w a s  f in a lly  c o m p le te d  
to  S t. Jo se p h  in Ju ly , 1868 , w h e re  c o n n e c tio n  w a s  
m a d e  w ith  ro a d s  w h ic h  w e re  a l r e a d y  co m p le te d  
in to  S t. L o u is  a n d  H a n n ib a l .
M e a n w h ile , th e  B u r lin g to n  a n d  M is s o u r i  R iv e r
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R a ilro a d  in  Io w a  h a d  b e e n  c o m p le te d  to  O ttu m w a  
on  S e p te m b e r  1, 1859. F u r th e r  w e s tw a r d  p ro g re s s  
w a s  te m p o ra r i ly  h a lte d  b y  th e  C iv il W a r ,  b u t  in 
1865 th e  ro a d  o n c e  m o re  b e g a n  to  p u sh  o n w a rd  
a c ro s s  s o u th e rn  Io w a  to w a rd  th e  M is s o u r i . T h e  
la s t  sp ik e  w a s  d r iv e n  a t  G le n w o o d  in N o v e m b e r , 
1869, a n d  se rv ic e  w a s  o p e n e d  to  E a s t  P la t t s -  
m o u th  (P la t t s v i l le )  on  J a n u a ry  1, 1870. O n  D e ­
cem b e r 4 , 1869, th e  firs t B u r lin g to n  tra in  w a s  
o p e ra te d  in to  C o u n c il B lu ffs  o v e r  th e  C o u n c il 
B lu ffs a n d  S t. Jo se p h  line , v ia  P ac ific  Ju n c tio n . 
R e g u la r  se rv ice , h o w e v e r , b e tw e e n  C o u n c il B lu ffs 
a n d  th e  E a s t  o v e r  th e  B u rlin g to n , w a s  n o t  in a u g u ­
r a te d  u n til J a n u a ry  3 , 1870 .
O n  Ju ly  4, 1869, to  th e  a c c o m p a n im e n t o f a  
" b ra s s  b a n d  a n d  a  p a ra d e ,"  g ro u n d  w a s  b ro k e n  a t  
P la t ts m o u th  fo r  th e  B u rlin g to n  a n d  M is so u r i  
R iv e r  R a ilro a d  in N e b ra s k a ,  on  w h ic h  se rv ic e s  
w e re  o p e n e d  to  L in co ln  on  Ju ly  26, 1870. T h e r e  
b e in g  th e n  n o  b r id g e  o r  a d e q u a te  fe r ry  se rv ic e  a t  
P la t ts m o u th  c a p a b le  o f h a n d lin g  th e  r a p id ly  in ­
c re a s in g  ra il b u s in e ss , it b e c a m e  im p e ra tiv e  th a t  
th e  c o m p a n y  p ro v id e  th e ir  o w n  fac ilitie s .
A c c o rd in g ly  th e  ro a d  p ro c u re d  a  t r a n s f e r  b o a t, 
o r c a r - fe r ry ,  th e  V ic e  P r e s id e n t , w h ic h  w a s  b u ilt 
on  th e  O h io  R iv e r  a t  Je ffe rso n v ille , In d ia n a , p ro b ­
a b ly  in 1873. C a p ta in  P e te r  M a n n  su p e rv ise d  th e  
c o n s tru c tio n  o f  th e  b o a t. W h e n  c o m p le te d  it w a s  
b ro u g h t  to  P la t ts m o u th  to  e n te r  th e  ra ilro a d  se rv -
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ice . O n  its  f irs t v o y a g e  it c a r r ie d  a  d e c k lo a d  o f  
lim e o r  c e m e n t in  b a r r e ls  fro m  L o u isv ille , K e n ­
tu c k y , to  S t. Jo se p h , M is s o u r i .  T h e  c a rg o  w a s  u n ­
lo a d e d  b y  N e g r o e s  “ d r iv in g  o ld - fa s h io n e d  tw o ­
w h e e le d  d ra y s ,  h a v in g  a  lo n g  ta i lb o a rd  a n d  d r a w n  
b y  a  m u le ."
T h e  jo u rn e y  fro m  S t. Jo se p h  to  P la t ts m o u th  
w a s  “ m a d e  lig h t, a n d  to o k  a b o u t  tw o  d a y s . W h e n  
w e  ro u n d e d  F re m o n t  P o in t , —  b le w  th e  w h is tle  
fo r  to w n , a b o u t  h a lf  th e  p o p u la tio n  o f P la t ts m o u th  
w a s  g a th e re d  o n  th e  r iv e r  b a n k  a t  th e  fo o t o f 
M a in  S t r e e t  to  g re e t  th e  n e w  a r r iv a l .“ T h e  V ic e  
P r e s id e n t  h a d  a  c a r ry in g  c a p a c i ty  o f  five f re ig h t  
c a r s  o r  th re e  p a s s e n g e r  c o a c h e s , a n d  th u s  c o u ld  
h a n d le  c o n s id e ra b le  tra ffic  in  a  d a y . I t  w a s  
m a n n e d  b y  a  c re w  c o n s is t in g  o f “ a  c a p ta in , p ilo t, 
c le rk , tw o  e n g in e e rs , tw o  firem en , s ix  d e c k  h a n d s , 
co o k  a n d  n ig h t  w a tc h m a n . T h e  c a p ta in  s c a b in  
w a s  on  th e  r ig h t  s id e , a n d  th e  c le rk ’s c a b in  w a s  on  
th e  le f t  s id e , fo rw a rd  o f  th e  w h e e l h o u se . T h e  
k itc h e n  a n d  d in in g  ro o m  w e re  o n  th e  le f t  s id e , a n d  
b u n k  ro o m  on  th e  r ig h t  s id e  b a c k  o f th e  w h e e l 
h o u s e ,” fu rn is h in g  co m m o d io u s  q u a r te r s  fo r  all 
h a n d s .
T h e  r a p id ly  in c re a s in g  flow  o f tra ffic  to  th e  
W e s t  d u r in g  th e  la te  1 8 7 0 ’s so o n  c o n v in c e d  ra i l ­
ro a d  o ffic ia ls o f th e  n e c e s s ity  o f  th e  im m ed ia te  
c o n s tru c tio n  o f a  b r id g e  a t  P la t ts m o u th  to  re p la c e  
th e  f e r ry  w h ic h  w a s  fa s t  b eco m in g  in a d e q u a te  to
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h a n d le  th e  b u s in e ss . T h e  a t t e n d a n t  d e la y s  w e re  
b o th  a n n o y in g  a n d  c o s tly . T h is  p ro je c t  w a s  u n ­
d e r ta k e n  in 1879, w ith  G e o rg e  L. M o rr is o n  a s  
C h ie f  E n g in e e r  in  c h a rg e  o f c o n s tru c tio n , u p o n  
a u th o r i ty  o f a  c h a r te r  g r a n te d  te n  y e a r s  p re v io u s ly  
b y  th e  s ta te  le g is la tu re  o f  Io w a .
T h e  P la t ts m o u th  b r id g e , th e  fin es t b u ilt  o v e r  th e  
r iv e r  to  th a t  tim e, c ro s s e d  th e  M is s o u r i  R iv e r  se v ­
e ra l m iles b e lo w  its  c o n flu e n c e  w ith  th e  P la t te .  I t 
w a s  u n iq u e  in se v e ra l re sp e c ts . I t  w a s  th e  se c o n d  
e v e r  b u ilt  o f s tee l, th e  firs t h a v in g  b e e n  b u ilt  th e  
p re c e d in g  y e a r  b y  th e  A lto n  ra i l ro a d  a c ro s s  th e  
M is so u r i  R iv e r  a t  G la s g o w , M is s o u r i . T h e  s tee l 
e m p lo y e d  in  c o n s tru c tio n  w a s  m a d e  b y  th e  “ H a y ” 
p ro c e ss , a n  in v e n tio n  o f th e  il lu s tr io u s  A b ra m  
T u s to n  H a y  o f B u r lin g to n , Io w a , w h o  c o n tr ib u te d  
m u ch  to  m e ta llu rg ic a l p ro g re s s . P re v io u s  to  th is  
tim e, iro n  h a d  b een  th e  m e ta l u se d  in b r id g e  b u ild ­
in g , b u t  iro n  f re q u e n tly  c ry s ta ll iz e d , b e c a m e  b r i t ­
tle , a n d  b ro k e  w ith o u t  w a rn in g , w ith  d is a s tro u s  
re su lts .
F ro m  a  d e sc r ip tio n  g iv en  b y  C h ie f  E n g in e e r  
G e o rg e  L. M o rr is o n  to  }. A . M c M u r p h y  o f P la t t s ­
m o u th , w e  le a rn  th a t  th e  b r id g e  c o n s is te d  o f five 
s p a n s  —  tw o  la rg e  s p a n s  o f 4 0 0  fe e t e ach , a n d  
th re e  “ d e c k  s p a n s ” o f  20 0  fe e t each , re s tin g  on  six  
s to n e  a n d  c o n c re te  p ie rs . In  a d d it io n , on  th e  e a s t 
s id e  th e re  w e re  1 ,560  fe e t o f iro n  v ia d u c t, 1 ,440 
fee t o f w h ic h  c o n s is te d  o f 48  s p a n s  o f  30  fe e t each .
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T h e  b r id g e  flo o r w a s  u n ifo rm  o n  b o th  th e  iro n  
v ia d u c t  a n d  th e  five s p a n s .  O n  “t r a c k  s t r in g e r s ’ 
w h ic h  w e re  s p a c e d  n in e  fe e t  a p a r t ,  n in e  in ch  
s q u a re  o a k  tie s  w e re  s p a c e d  f if te e n  in c h e s  a p a r t .  
T h e s e  tie s , tw e lv e  fe e t  lo n g , w e re  lo c k e d  in  p la c e  
b y  o a k  g u a r d  ra i ls  te n  in c h e s  s q u a re . O n  th e s e  
tie s  th e  r a i l r o a d  t r a c k s  w e re  la id . A  fo o t-w a lk  o f  
tw o  in c h  o a k  p la n k s  w a s  b u il t  o n  e a c h  s id e  o f  th e  
b r id g e , a n d  a  w ire  c a b le  fo r  a  h a n d  ra il w a s  s t ru n g  
th ro u g h  u p r ig h t  iro n  s ta n c h io n s  p la c e d  a t  25 fo o t 
in te rv a ls .
T h e  c o s t  o f  th e  b r id g e  a s  r e p o r te d  fo r  ta x a t io n  
w a s  $ 6 0 0 ,0 0 0 . I ts  s u p e r - s t r u c tu r e  a n d  s u b - s t ru c ­
tu r e  w e re  d e s ig n e d  b y  C h ie f  E n g in e e r  G e o rg e  L. 
M o r r is o n . T h e  tw o  lo n g e r  s p a n s  w e re  b u ilt  b y  th e  
K e y s to n e  B r id g e  C o m p a n y  o f  P i t ts b u rg h .
T h e  e re c tio n  o f  a  s t r u c tu r e  o f  su c h  m a g n itu d e , 
in  th o s e  e a r ly  d a y s  b e fo re  th e  in v e n tio n  a n d  p e r ­
fe c tio n  o f  m o d e rn  e re c tin g  m a c h in e ry , w a s  n o  
sm a ll u n d e r ta k in g ,  p re s e n tin g  m a n y  se r io u s  p ro b ­
lem s to  b e  h a n d le d  b y  th e  e n g in e e rs  a n d  c o n s tru c ­
tio n  fo re m e n  in c h a rg e  o f  th e  w o rk . A f te r  th e  
p ie rs  w e re  c o m p le te d , a  te m p o ra ry  t r e s t le  w a s  
b u ilt  to  s u p p o r t  th e  p e rm a n e n t  s t ru c tu re  w h ile  in  
th e  p ro c e s s  o f  e re c tio n . T h e  e v e r -p re s e n t  o m in o u s  
h a z a r d  o f h ig h  w a te r s  c a u s e d  th e  b u ild e rs  m a n y  
a n x io u s  m o m e n ts , b u t  c o n s tru c tio n  w e n t  fo rw a rd  
w ith  h ig h  e ffic ien cy  a n d  d is p a tc h , a n d  w a s  fin a lly  
f in ish ed  a b o u t  a s  s c h e d u le d .
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T h e  b r id g e  w h e n  c o m p le te d  w a s  s u b je c te d  to  
se v e re  te s ts  b e fo re  it  w a s  a c c e p te d  fro m  th e  c o n ­
tra c to rs . T h e  P la t ts m o u th  D a ily  D e m o c r a t  o f 
A u g u s t  30 , 1880, r e p o r te d  th a t  th e  te s t  w a s  m a d e  
b y  e ig h t lo co m o tiv es  w h ic h  w e re  ru n  s im u lta ­
n e o u s ly  o n to  e a c h  o f th e  tw o  4 0 0  fo o t s p a n s . 
“ F i r s t  to  c ro s s  th e  b r id g e  w a s  th e  sp ec ia l t ra in  o f 
th e  B. & M . R . R . c o n s is tin g  o f c o a c h  15 a n d  lo co ­
m o tiv e  17 w ith  C h a s . P a t te r s o n  a s  e n g in e e r  a n d  
W o o d  c o n d u c to r . F o llo w in g  th a t  c a m e  th e  C . B. 
& Q . sp ec ia l tra in  w ith  lo co m o tiv e  2 7 0 ; A n d re w  
Jo h n so n , e n g in e e r ; d in in g  c a r  S a n  F ra n c is c o , 
F r a n k  D r u r y  in  c h a rg e ; P u llm a n  c a r  R o c h e s te r , 
a n d  sp ec ia l c o a c h  N o . 50.
“ T h e  te s t  e n g in e s  th e n  fo llo w e d  in tw o  se c tio n s , 
fo u r  in  each , u p  th e  lo n g  g ra d e  o n  th e  Io w a  s id e , 
a n d  w h e n  n e a r  th e  e a s t  e n d  o f th e  firs t s p a n  th e y  
c o u p le d  th e  se c tio n s  to g e th e r , m a k in g  e ig h t in  a ll, 
a n d  ra n  on  th e  sp a n , o c c u p y in g  3 2 0  fe e t o f th e  4 0 0  
fe e t le n g th  o f sp a n . T h e y  h a l te d  th e re  w h ile  civil 
e n g in e e rs  w ith  lev e ls  a n d  in s tru m e n ts  n o te d  th e  
d e flec tio n  c a u s e d  b y  th e  e n o rm o u s  w e ig h t  p la c e d  
u p o n  th e  s p a n s , a n d  fo u n d  th a t  it s e t t le d  in th e  
c e n tre  o n ly  th re e  a n d  o n e -s ix te e n th  in ch es , u n d e r  
a  w e ig h t  o f 4 4 0  to n s .
“ A f te r  th e  lo co m o tiv es  w e re  ru n  off th e  sp a n , it 
re su m e d  its  fo rm e r p o s itio n , w h ic h  sh o w s  th a t  th e  
s tee l o f w h ic h  it is m a d e  is b o th  te n a c io u s  a n d  
e la s tic , a n  a d m ira b le  c o m b in a tio n  o f  q u a litie s .
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T h e  n e x t  o n e  w e s t  w a s  te s te d  in  th e  sa m e  m a n n e r , 
a n d  a f t e r  it w a s  p ro v e d  s a fe  th e  b r id g e  w a s  p ro ­
n o u n c e d  a c c e p te d  a n d  r e a d y  fo r  r e g u la r  tra ffic . 
A ll th e  w h is t le s  on  s te a m b o a ts  a n d  lo co m o tiv e s  a t  
o n c e  w e re  s o u n d e d  a n d  th e  c h o ru s  o f  tw e n ty  o r  
m o re  b le n d e d  a n d  e c h o e d  o v e r  th e  M is s o u r i  b lu ffs .
I t  w a s  a  g r a n d  s ig h t  a n d  w e ll r e p a id  th e  lo o k ­
e r s -o n  to  se e  th o s e  p o w e rfu l  lo co m o tiv es , o f  4 4 0  
to n s  a g g r e g a te  w e ig h t ,  s ta n d in g  o n  th e  s p a n s , a n d  
th o u s a n d s  w e re  th e re  to  se e  it  fro m  P la t ts m o u th  
a n d  a d jo in in g  c itie s . W e  n o te d  J u d g e  M c D ill ,  o f 
th e  Io w a  b o a rd  o f  r a i l r o a d  c o m m iss io n e rs ; H o n . 
W m . H a le , o f  G le n w o o d ; a ls o  M r .  A . G o ttle ib , 
o f  P i t t s b u r g ,  w h o  is p r e s id e n t  o f  th e  K e y s to n e  
B r id g e  C o .
" A l to g e th e r ,  it  w a s  a  p ro u d  e v e n t in  th e  h is to ry  
o f th e  c ity  o f  P la t ts m o u th , a n d  th e  q u e e n  c ity  o f 
o u r  s ta te  (L in c o ln )  w ill so o n  fee l, I t ru s t ,  th e  
b e n e fit o f  th is  b r id g e , w h ic h  c o n n e c ts  h e r  w ith  th e  
C ., B . & Q . sy s te m  o f ra i lw a y , a n d  to  th e  e a s t ."  —  
" I t  w a s  m y  g o o d  fo r tu n e ,"  s ta te s  th e  r e p o r te r ,  " to  
r id e  fro m  P la t ts m o u th  to  L in co ln  w ith  S u p e r in ­
te n d e n ts  T h o m p s o n  a n d  M c C o n n if f  a n d  S u p e r in ­
te n d e n t  o f  T e le g r a p h  Y a te s  on  th e  s te a m  h a n d -  
c a r ;  a n d  w e  jo g g e d  a lo n g  a t  th e  a v e ra g e  r a te  o f 
tw e n ty  m iles  a n  h o u r  w ith  E n g in e e r  C u m m in g s  a t  
th e  th ro t t le  a n d  th e  b ra k e , a r r iv in g  h e re  a t  5 :3 0  
p . m .” T h e  p h o to g ra p h  a r t i s ts  a lso  im p ro v e d  th e  
tim e a n d  s e c u re d  g o o d  n e g a tiv e s  o f  th e  scen e .

Buildings Listed Clockwise from bottom right: Second Presbyterian
Church; Residence of Judge King; Book Store; Congregational Church; 
Public School Building; Root s Gallery; Jones Block; City High School. 
Boats identified: Pembina, Canada, Grey Eagle, Key City, Hawkeye State.
tL I T H O G R A P H  B V  E N D I C O T T  & CO . I N  T H E  L I B R A R Y  OK T H E  S T A T E  H I S T O R I C A L  S O C I E T Y
Buildings Listed Clockwise from top left: Residence of R. S. W est; 
Custom House and Post Office; Residence of Gen. Geo. W . Jones; City 
Hall and Market House; St. Raphaels Cathedral; Aetna Insurance Co. 
Office; Residence of Edward Langworthy; Shot Tower.
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“ I t  is c e r ta in ly  a  so u rc e  o f  r e g r e t / ’ s ta te d  th e  
B u r lin g to n  H a w k - E y e ,  ‘‘th a t  c irc u m s ta n c e s  p re ­
v e n te d  th e  a t te n d a n c e  o f o u r  ta le n te d  to w n sm a n , 
A . T .  H a y , E s q .,  a t  th e  ‘o p e n in g ’ o f  th e  fa m o u s  
H a y  s tee l b r id g e  o v e r  th e  M is so u r i  a t  P la t t s -  
m o u th . W i th o u t  him  th e  e x e rc ise s  w e re  like  th e  
p la y  o f H a m le t  w ith  H a m le t  o m itte d .”
A f te r w a r d s ,  th e  lo n g  w o o d e n  tre s t le  a p ­
p ro a c h e s  a t  b o th  e n d s  w e re  g ra d u a l ly  filled  w ith  
e a r th  from  th e  d e e p  c u t o n  th e  N e b ra s k a  s id e  o f 
th e  r iv e r . T h e  b r id g e  c o n tin u e d  in  se rv ic e  u n til 
th e  c lo se  o f th e  c e n tu ry , w h e n  h e a v ie r  m o tiv e  
p o w e r  on  th e  ra ils  m a d e  its  re p la c e m e n t w ith  a  
s t ro n g e r  s t ru c tu re  im p e ra tiv e . T h e  n e w  b r id g e  
w a s  b u ilt  in  1903, a n d  th e  tw o  4 0 0 -fo o t s p a n s  o f 
th e  o ld  o n e  re m o v e d  a n d  re -e re c te d  o v e r  th e  D e s  
M o in e s  R iv e r  in  M a r io n  C o u n ty  on  th e  O s k a -  
lo o sa  “b r a n c h ” o f th e  B u rlin g to n  w h ich  c o n n e c te d  
w ith  th e  A lb ia -D e s  M o in e s  line  a t  T r a c y .  O n e  
2 0 0 -fo o t s p a n  w a s  s h o r te n e d  to  175 fe e t a n d  
e re c te d  o v e r  th e  W e s t  F o rk  o f th e  G r a n d  R iv e r 
n e a r  A lb a n y , M isso u ri, in  1907, a n d  is still in  
se rv ice .
U p o n  th e  a b a n d o n m e n t o f  th e  A lb ia -D e s  
M o in e s  lin e  b y  th e  B u rlin g to n , th e  b r id g e  w a s  a c ­
q u ire d  a s  a  f re ig h t c u t-o ff  a n d  o p e ra te d  b y  th e  
M in n e a p o lis  a n d  S t. L ou is  R a ilro a d  u n til th e ir  
g ra d e  a c ro s s  th e  D e s  M o in e s  “b o tto m s ” w a s  
w a s h e d  o u t b y  th e  g re a t  flood o f  1947. B u s in e ss
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o n  th e  lin e  w a s  n o t su ffic ien t to  w a r r a n t  th e  c o s t o f 
re p la c in g  th e  g ra d e , a n d  so  a p p lic a t io n  h a s  b e e n  
m a d e  to  th e  I n te r s ta te  C o m m e rc e  C o m m iss io n  fo r  
p e rm is s io n  to  a b a n d o n  th e  “ b r a n c h .”
In  th e  e v e n t  th is  p e rm iss io n  is g r a n te d ,  u n le s s  
s te p s  a r e  im m e d ia te ly  ta k e n  to  s a v e  it, o n e  o f 
A m e r ic a ’s h is to r ic  b r id g e s  w ill so o n  b e  so ld  a n d  
d is m a n tle d  fo r  s c ra p  s te e l. O n ly  a  s h o r t  tim e  a g o , 
e n g in e e rs  te s te d  th e  s t r u c tu r e  fo r  d e te r io ra tio n , 
a n d  e v e ry  m em b er o f it r a n g  a s  tru e , u n d e r  th e  
te s t  h a m m e r, a s  th e  d a y  it w a s  b u ilt. S o  im p re s se d  
w e re  th e  e n g in e e rs  b y  th is  p e r fo rm a n c e , th a t  
s a m p le s  w e re  c u t fro m  th e  s lo p in g  e n d  m em b ers , 
to  b e  te s te d  in th e  la b o ra to r ie s  in  o rd e r  to  d e te r ­
m in e  “ w h a t  m a n n e r  o f  s te e l” c o u ld  th u s  w i th s ta n d  
th e  r a v a g e s  o f  tim e. T h is  a lo n e  is, in d e e d , p ro o f  
o f  th e  re m a rk a b le  q u a li ty  o f th e  “ H a y  S te e l” 
p ro c e s s , a n d  th e  in v e n tiv e  g e n iu s  o f  th e  m a n  
w h o s e  b ra in s  a n d  in g e n u ity  m a d e  it p o ss ib le .
Ben H ur W ilson
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Burlington H awk-Eye, o n  C a l i f o r n ia  
g o ld  r u s h ,  2 3 8 ;  q u o te  f ro m , 3 9 9 .
B u r l in g to n  U n i t a r i a n  C h u rc h , f o u n d ­
in g  of, 3 4 9 -5 2 ;  m e n t io n  o f, 3 4 8 , 3 5 4 , 
3 6 0 , 3 7 4 .
B u r t i s  O p e ra  H o u s e  ( D a v e n p o r t ) ,  
m e n tio n  o f, 3 5 8 .
B u t le r  C o u n ty , s to c k  r a i s in g  in , 5 7 -6 0 .
C a l i f o r n ia  G o ld  R u s h , B u r l in g to n  G old  
C o m p a n y  a n d , 2 1 8 -2 0 , 2 2 2 ;  i n f l u ­
e n c e  on  Io w a  o f, 1 0 1 ;  Io w a  a n d ,  
2 1 7 , 2 3 8 -4 0 ;  Io w a  c o s t o f, 2 3 9 - 4 0 ;  
Io w a  n e w s p a p e r  c o m m e n ts , 2 3 8 ;  M . 
D . J o r d a n  a n d , 2 1 7 - 2 8 ;  r o u te s  to , 
2 3 7 -9 .
C am p b e ll, D r .  J .  M ., d r u g s  so ld  by , 9 3 .
C a r p e n te r ,  C y ru s  C ., m e n tio n  o f, 3 2 6 .
C a r ro l l ,  G ov. B e ry l  F .,  m e n tio n  of, 2 4 1 .
C a r te r ,  T o m , m e n tio n  o f, 1 1 5 -1 6 .
C ase  o f R a lp h , m e n tio n  o f, 3 4 2 -3 .
“ C ase  o f th e  G o ld  C a r r i e r ,  T h e ,”  by  
P h i l i p  D . J o r d a n , 2 2 9 -3 6 .
C a s p a rs o n , H a n n a h ,  m e n tio n  o f, 1 1 2 .
C a ry , A lice , m e n tio n  o f, 1 7 4 .
C a ry , P h o e b e , m e n tio n  of, 1 7 4 .
“ C a ttis h  B e n d ,”  s u g g e s te d  n a m e  fo r  
F l i n t  H il ls ,  1 0 0 .
Cavalier ( s t e a m b o a t ) ,  m e n tio n  o f, 9 4 .
C e d a r  F a l ls  A r t  A s s o c ia t io n , h i s to r y  of, 
4 -5 .
C e d a r  R a p id s , a r t  a c t iv i t ie s  a t ,  4 ;  m e n ­
t io n  of, 3 4 8 , 3 7 3 , 3 7 4 .
C e d a r  R a p id s  P e o p le s  C h u rc h , 3 6 8 -9 ;  
p ic tu r e  of, b e tw e e n  3 6 0  a n d  3 6 1 .
C e d a r  R a p id s  U n i t a r i a n  C h u rc h , 
f o u n d in g  of, 3 6 8 -9 ;  m e n tio n  of, 3 7 4 ;  
p ic tu r e  of, b e tw e e n  3 6 0  a n d  3 6 1 .
C e d a r  R a p id s  U n iv e r s a l i s t  C h u rc h , 
f o u n d in g  of, 3 6 6 -8 ;  m e n tio n  of, 3 7 4 .
C h a d b o u rn e  & F o r s te r ,  D u b u q u e  S h o t 
T o w e r  b o u g h t  by , 3 8 3 -4 , 3 8 5 .
C h a m b e rs , J o h n ,  m e n tio n  of, 3 2 5 , 3 2 6 .
C h a n n in g , W ill ia m  E lle ry , a n d  U n i ta r -  
ia n ism , 3 4 6 ;  m e n tio n  o f 3 4 7 , 3 7 5 .
C h a p in , R ev . A u g u s ta ,  p a s to r a te  of, 
3 4 8 , 3 6 0 .
C he-M o-K o-M on. S ee  J .  B . N e w h a ll .
C h e s te rm a n , R o b e r t ,  e x p e r ie n c e s  of, 
1 6 6 -7 ; m e n tio n  of, 1 5 5 .
C h icag o , B u r l in g to n  & Q u in c y  R . R ., 
m e n tio n  of, 3 8 9 ;  P la t t s m o u th  b r id g e  
of, 3 9 5 -4 0 0 .
C h icag o , R o c k  I s la n d  & P a c if ic  R . R ., 
L in c o ln  a n d , 2 4 6 ;  b r id g e  c a se  o f, 
2 4 7 -8 .
Chicago Tribune, m e n tio n  of, 2 8 6 .
C h r is t ia n  U n io n  C h u rc h , a t  H u m b o ld t,
3 6 2 .
C itiz e n sh ip , r e q u ir e m e n ts  fo r , 3 0 5 .
C iv il r ig h ts ,  H . I n g h a m  a n d , 2 9 8 .
C iv il S e rv ic e , r u r a l  c a r r i e r s  a n d ,  1 5 0 .
C iv il W a r , d im e  n o v e ls  a n d , 1 7 9 .
C la rk e , J a m e s , m e n tio n  of, 3 2 6 , 3 2 7 .
C la rk s o n , C o k e r  F . ( “ F a t h e r ” ) ,  a n d
Iowa State Register, 2 8 3 - 9 ;  d e a th  
of, 2 8 7 ;  H a r l a n  s u p p o r te d  by, 2 8 3 ;  
n e w s p a p e r  c o lu m n  by, 2 8 8 ;  p ic tu r e  
o f, f a c in g  2 8 0 ;  W a s h b u rn -M o e n  a n d ,
2 8 8 -9 .
C la rk s o n , J a m e s  S . ( “ R e t” ) ,  A lliso n  
s u p p o r te d  by, 2 8 3 ;  a n d  Iowa State  
Register, 2 8 3 -9 ;  m e n tio n  of, 2 8 3 , 
2 8 6 ;  n e w s p a p e r  in te r e s t  so ld  by , 
2 8 7  ; p ic tu r e  of, f a c in g  2 8 0 ;  p o li t ic a l  
a c t iv i t ie s  of, 2 8 7 ;  P o s t  O ffic e  s e r ­
v ice  o f, 2 8 7 .
C la rk s o n , R ic h a rd  P .,  A lliso n  s u p ­
p o r te d  by , 2 8 3 ;  a n d  Iowa State  
Register, 2 8 3 -9 , m e n tio n  o f, 2 8 3 ;  
p ic tu r e  of, f a c in g  2 8 0 .
C le m e n s  I n d ia n  T o n ic , p io n e e r  u se  o f, 
9 3 .
C lin to n  C o u n ty , r e p r e s e n ta t iv e s  f ro m , 
3 1 5 .
C lo v e r, 1 8 5 8  p ro d u c t io n  of, 5 6 .
C lu te , R e v . O sc a r , m e n tio n  of, 3 6 9 , 
3 7 0 ;  p a s to r a te s  of, 3 6 0 , 3 6 1 , 3 6 3 .
C o c h ra n , J a m e s , m e n tio n  of, 2 2 0 .
Code of 1851, la w s  o n  p o iso n s  in , 9 5 -6 .
Code of Iowa, p u b l ic a t io n  of, 3 2 3 .
C ody , W illia m  F .,  m e n tio n  of, 1 7 1 ;  
n ic k n a m e  of, 1 8 6 -7 ;  w r i t in g s  of, 
1 8 7 .
C oe C o llege , a r t  a n d , 4 , 7.
Coffin, M rs . W in n ie  E w in g , b e q u e s t  of,
30 .
C o g g e sh a ll, W ill ia m  T ., m e n tio n  of, 
174 .
C ole, M rs . C. T ., m e n tio n  of, 3 6 9 .
C ole, K in g  T ., m e n tio n  of, 1 6 5 .
C ole, R u s s e ll ,  p ic tu r e  of, b e tw e e n  2 8 8
a n d  2 8 9 .
C ole, R e v . W . R ., m e n tio n  of, 3 6 9 , 3 7 0 .
“ C o lle c tin g  D im e  N o v e ls ,”  b y  T . 
H e n r y  F o s t e r , 1 6 9 -7 2 .
C o llege  o f P h a r m a c y  ( S ta t e  U n iv . o f 
I o w a ) ,  d e g re e s  o ffe red  by , 7 0 ;  h i s ­
to ry  of. 67 -71 , p ic tu r e s  of, f a c in g  8 0 .
C o llie r , D r .  R o b e r t  L a ird ,  D a v e n p o r t  
s e rm o n s  of, 3 5 6 , 3 5 7 ;  M e th o d is t  p a s ­
to r a te  of, 356 .
C o llo t, V ic to r , P l a t t e  R iv e r  a n d , 3 9 1 .
Commonwealth, e s ta b l is h m e n t  of, 2 8 5 .
C one , M a rv in , m e n tio n  of, 4 , 2 7 .
C o n g e r , M rs . J u l i a  B r u g u ie r ,  g r a n d ­
d a u g h te r  o f W a r  E a g le , 4 0 .
C o n g e r , W . F ., c o m m e n t by , 1 4 7 .
C o n g re g a t io n a l  C h u rc h  ( B u r l i n g to n ) ,  
P r a i s e  S e rv ic e  a t , 1 2 5 , 1 3 0 -3 1 .
C o n g re s s , e le c tio n  o f m e m b e rs  to , 3 1 0 ;  
L in c o ln  m essa g e  to , 2 6 3 .
C o n g re s s io n a l  D is tr ic ts ,  m a p  of, 3 1 2 .
C o n n a b le , A lb e rt, m e n tio n  of, 3 5 2 .
C o n n o r , E d w a r d  W illia m , a r r iv a l  a t
B u r l in g to n ,  1 0 5 ;  m a r r ia g e  of, 1 0 7 ;  
p ic tu r e  of. f a c in g  116 .
C o n n o r , F r a n c i s  F is h e r ,  a r r iv a l  a t
B u r l in g to n ,  1 0 5 .
C o n n o r , F r a n k ie ,  m e n tio n  of, 1 1 6 , 1 2 8 .
C o n n o r , H a r r i e t ,  p ic tu r e s  of, f a c in g
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1 1 6 ;  e a r ly  e d u c a t io n  of, 1 0 8 -1 2 4 ;  
r e a d in g  o f, 1 1 6 -1 7 , 1 2 0 -2 1 , 1 2 2 -3 .
C o n n o r , K a t ie ,  m e n t io n  o f, 1 1 6 , 1 2 8 .
C o n ra d , R u s s e l l  L ., m e n tio n  of, 1 6 5 .
C o n s e rv a t io n ,  D in g  D a r l in g  a n d ,  2 9 9 -  
3 0 0 .
C o o k  & L a n g w o r th y ,  D u b u q u e  S h o t  
T o w e r  a n d ,  3 8 3 .
C oom es, O liv e r  ( “ O il” ) ,  c a r e e r  of, 
1 8 7 -8 ;  d e a th  o f, 1 8 8 ;  m e n t io n  o f, 
1 7 1 , 1 8 0 , 1 9 2 , 2 0 8 ;  p ic tu r e  o f,
f a c in g  1 8 9 ;  w o r k s  o f, 1 8 8 , 1 9 6 -7 , 
2 0 2 -2 0 4 , 2 0 7 .
C o o n , L ib e a s , f e r r y  o p e r a te d  b y , 3 9 2 .
C o o p e r  U n io n  L in c o ln  a d d re s s ,  q u o te  
f ro m , 2 5 9 .
C o p p e rh e a d  n e w s p a p e r ,  m e n tio n  o f,
2 9 6 -7 .
C o rn , 1 8 5 8  p r o d u c t io n  of, 56 .
C o rn e ll  U n iv e r s i ty ,  m e n tio n  o f, 3 5 2 .
C o r p o r a t io n s ,  S e c r e t a r y  o f S ta te  a n d , 
3 3 4 .
C o u n c il  B lu ffs , L in c o ln  m e m o r ia l  a t ,  
2 4 9 ;  L in c o ln  s p e e c h  a t ,  2 5 2 ;  o v e r ­
la n d  m a il  a t ,  1 4 0 ;  r a i l r o a d s  a t ,  2 4 9 , 
3 8 9 -9 0 , 3 9 2 , 3 9 3 .
C oxincil B lu f fs  & S t . J o s e p h  R . R ., 
b u i ld in g  o f, 3 9 2 ;  m e n tio n  o f, 3 9 3 .
C o w les , G a r d n e r ,  m e n t io n  of, 3 0 3 ;  p ic ­
t u r e  o f, b e tw e e n  2 8 8  a n d  2 8 9 .
C o w les , G a r d n e r ,  S r . ,  a s  p u b l is h e r ,  
2 9 0 - 9 4 ;  m e n t io n  of, 2 8 9 ;  o n  l iq u o r  
q u e s t io n ,  2 9 0 ;  p i c tu r e  of, b e tw e e n  
2 8 8  a n d  2 8 9 .
C o w les , J o h n ,  m e n t io n  of, 3 0 3 ;  p ic ­
t u r e  of, b e tw e e n  2 8 8  a n d  2 8 9 .
C o w les , R u s s e ll ,  m e n t io n  of, 2 5 , 2 7 .
C ra ig , J o h n  H .,  s p e e c h  a t  B u r l in g to n  
S e m i-C e n te n n ia l  by , 1 3 3 .
C r a w f o rd ,  M ay , m e n t io n  o f, 1 1 8 , 1 1 9 .
C r a w f o r d  C o u n ty , L in c o ln  l a n d  in , 
2 4 6 .
C ro p s , e s t im a te s  o f in  1 8 5 8 , p . 5 6 .
C u lb e r ts o n , W . B ., m e n tio n  of, 1 3 4 .
D a r l in g ,  J .  N . ( " D i n g ” ) , c a r to o n  by , 
f a c in g  2 8 8 ;  c o n s e r v a t io n  a n d ,  2 9 9 , 
3 0 0 ;  d e s c r ip t io n  o f c a r to o n  by , 2 9 9 -  
3 0 0 ;  L in c o ln  c a r to o n  b y , 2 5 6 ;  o n  
L e a g u e  o f N a t io n s ,  2 9 9 ;  p ic tu r e  of, 
b e tw e e n  2 8 8  a n d  2 8 9 ;  P u l i t z e r  
a w a r d  of, 2 9 9 ;  w o rk  o f, 2 9 9 .
D a r r o w , K a te ,  a r r i v a l  a t  B u r l in g to n  
of, 9 7 ;  m a r r i a g e  o f, 1 0 7 ;  p ic tu r e  of, 
f a c in g  1 1 6 .
" D a u g h t e r  o f H a w k e y e la n d , A ,”  b y  
H a r r ie t  Co n n o r  B r o w n , 9 7 -1 3 4 .
D a v e n p o r t ,  d r u g s  so ld  a t ,  9 4 -5 ;  G e r ­
m a n  m ig r a t io n  to , 3 5 8 -9 ;  m e n tio n  
of, 2 7 3 , 2 8 7 , 3 4 7 , 3 4 8 , 3 5 6 , 3 5 7 , 
3 5 8 , 3 5 9 , 3 6 9 , 3 7 4 ;  M u n ic ip a l  A r t  
G a l le ry  a t , 8 -1 4 .
D a v e n p o r t ,  G e o rg e , m e n t io n  o f, 1 3 9 .
Davenport Democrat, e x c e rp t  f ro m ,
3 5 7 .
Davenport Gazette, d r u g s  a d v e r t is e d
in , 9 4 -5 ;  o n  C a l i f o r n ia  g o ld  r u s h ,
2 3 8 .
D a v e n p o r t  M u n ic ip a l  G a lle ry , c h i l ­
d r e n s ’ p r o g r a m  a t, 1 1 -1 3 ;  d o n o rs  
to , 8 -1 0 ;  e s ta b l is h m e n t  of, 8 -9 ;  
H ig h  S ch o o l s tu d e n t s  a t ,  p i c tu r e  of, 
f a c in g  1 6 ;  p i c tu r e  o f, f a c in g  1 7 ;  
p r o g r a m  of, 1 0 -1 4 .
D a v e n p o r t  U n i t a r i a n  C h u rc h , 3 5 5 -6 0 ;  
m e n t io n  o f, 3 7 4 ;  p ic tu r e  o f, f a c in g
3 6 0 .
D a v is , J e f f e r s o n , m e n t io n  o f, 2 4 7 .
D e a n s  o f th e  U n iv e r s i ty  o f I o w a  C o l­
le g e  o f P h a r m a c y ,  p ic tu r e  o f, f a c in g  
7 2 .
D e c o ra h , p i c tu r e  o f  r o a d  a t ,  b e tw e e n  
1 5 2  a n d  1 5 3 .
D e fe n b a c h e r ,  D a n ie l  S ., sp e e c h  b y . 2 8 .
D e e m e r , H o r a c e  E ., m e n tio n  o f, 3 4 3 .
D e m o c ra t ic  p a r ty ,  e a r ly  le a d e r s  of, 
1 1 7 ;  Io w a  g o v e rn o r s ,  m e m b e rs  of, 
3 2 6 ;  m e m b e rs  o f, in  5 3 r d  G e n e ra l  
A sse m b ly , 3 1 5 -1 6 ;  1 9 4 8  p r im a r y  of, 
3 1 0 .
D e p a r tm e n t  o f H i s to r y  a n d  A rc h iv e s , 
m e n t io n  o f, 3 4 0 .
D e p a r tm e n t  o f P h a r m a c y ,  e a r ly  f o u n ­
d e r s  o f, 6 6 ;  lo c a tio n  o f, 66 .
D e s lis le , W ill ia m , a n d  P l a t t e  R iv e r ,
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D e s  M o in es , m e n tio n  of, 3 6 9 , 3 7 1 , 3 7 3 , 
3 7 4 ;  n e w s p a p e r  e d i to r s  in , 2 9 5 .
D e s  M o in e s  A r t  C e n te r , b a c k g r o u n d  
h i s to r y  of, 2 3 -7 ;  m e m b e rs h ip  o f, 3 1 ;  
o p e n in g  o f, 2 7 -8 ;  p e r m a n e n t  co llec ­
t io n  o f, 3 0 -3 1 ;  p la n  of, 2 6 ;  p ic tu r e  
o f, b e tw e e n  16  a n d  1 7 ;  p r o g r a m  of, 
2 8 - 3 0 ;  p u r c h a s e  f u n d  of, 3 0 .
D e s  M o in e s  A s s o c ia t io n  o f F in e  A r ts ,  
w o rk  of, 2 4 -5 .
Des Moines Capitol, m e n tio n  of, 2 8 9 .
D e s  M o in e s  D i s t r i c t  C o u r t ,  M . D . J o r ­
d a n  l a w s u i t  a n d , 2 3 0 -3 1 , 2 3 2 .
Des Moines Leader, m e n tio n  of, 2 8 9 .
Des Moines News, m e n tio n  o f, 2 8 9 .
Des Moines Register, p i c tu r e  o f  b u i ld ­
in g s  o f, f a c in g  2 8 9 . S e e  a lso  Iowa  
Slate Register.
" D e s  M o in e s  R e g is te r ,  T h e ,”  b y  
G e o r g e  M i l l s , 273-304 .
Des Moines Register and Leader, c i r ­
c u la t io n  f ig u re s  of, 2 9 2 , 2 9 4 ;  Cow 'les 
p u r c h a s e  of, 2 9 1 -2 ;  Des Moines 
Tribune  a c q u ir e d  by, 2 9 4 ;  I n g h a m  
e d i to r ia l  in , 2 9 2 -3 ;  m e n tio n  o f, 2 9 0 , 
2 9 6 .
D es  M o in e s  R e g is te r  a n d  T r ib u n e  C o m ­
p a n y , e m p lo y e e s  of, 3 0 2 ;  m a g a z in e s  
o f, 3 0 3 ;  n e w s p a p e r  c o s ts  of, 3 0 2 ;  
n e w s p a p e r  p u b lis h e d  by , 3 0 2 -3 0 3 ;  
p ic tu r e  s e rv ic e s  o f, 3 0 4 ;  r a d io  s t a ­
t io n s  of, 3 0 3 .
Des Moines Register and Tribune, a r t  
s u p p o r te d  by , 2 5 .
D e s  M o in e s  R iv e r ,  b r id g e  o n , 3 9 9 .
Des Moines Sunday Register, c i r c u la -
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t io n  of, 2 7 6 , 2 9 4 ;  f a r m  m a g a z in e  of,
3 0 3 .
Des Moines Tribune, m e n tio n  o f, 2 7 6 , 
2 9 4 .
D es  M o in es  U n i t a r i a n  C h u rc h , 3 6 5 -6 ;  
m e n tio n  of, 3 6 4 , 3 7 4 ;  p ic tu r e  of, 
f a c in g  3 6 8 .
Des Moines Valley W hig  ( K e o k u k ) ,  
e s ta b l is h m e n t  o f, 2 7 4 .
D e W itt ,  R . M ., & C o., m e n tio n  o f, 1 8 1 .
D ic k so n , C ol. R o b e r t ,  r e la t io n s  w ith  
W a r  E a g le , 34 -5 .
D illo n , I s a a c ,  m e n tio n  o f, 2 1 1 .
D illo n , J o h n , m e n tio n  of, 2 1 1 .
D illo n , M oses, m e n tio n  o f, 2 1 1 .
D im e  n o v e ls , a v e r a g e  p a y  fo r , 1 8 6 ;  
B e a d le  & C o., 1 7 0 . 1 7 3 -8 9 ;  B u ffa lo  
B ill  a n d , 1 7 1 ;  C iv il W a r  a n d , 1 7 9 ;  
e v a lu a t io n  of, 1 7 2 , 1 8 3 -6 ;  T . H e n r y  
F o s te r  co lle c tio n  o f, 1 7 2 ;  in f lu e n c e  
of, 1 7 2 ;  I o w a  a n d ,  1 9 2 -2 0 8 ;  Io w a  
t i t le s  o f, 1 7 1 ;  M . J .  I v e s  & C o. a n d , 
1 8 3 ;  l is t  o f a u th o r s  of, 1 7 1 -2 ;  lo c a le  
of, 1 7 1 , 1 8 2 ;  n u m b e r  o f t i t le s  of, 
1 7 1 ;  p ic tu r e s  o f, b e tw e e n  1 8 8  a n d  
1 8 9 ;  S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty  of 
Io w a  c o lle c tio n  of, 1 7 1 ;  M a rk  
T w a in  a n d , 1 7 1 -2 ; v a lu e  of, 1 7 1 ;  
w o m en  in , 2 0 5 .
" D im e  N ovels, C o lle c t in g ,” b y  T . H e n ­
r y  F o s t e r , 1 6 9 -7 2 .
" D im e  N o v e ls , I o w a ,”  1 6 9 -2 0 8 .
D in g e r ,  H a r o ld  R ., m e n t io n  o f, 1 5 5 , 
1 6 2 .
D is t r i c t  C o u r ts ,  w o rk  of, 3 4 3 -4 .
" D o c to rs , D ru g s ,  a n d  P io n e e r s ,”  by  
W il l ia m  J .  P e t e r s e n , 93-6.
D o d g e ,_ A u g u s tu s  C a e s a r , B u r l in g to n  
S e m i-C e n te n n ia l  a n d , 1 2 9 -3 2 ;  d e a th  
of, 1 3 2 ;  G e o rg e  W a lla c e  J o n e s  a n d , 
1 3 1 -2 ; m e n tio n  of, 1 1 7 , 1 1 8 .
D odge , C ol. H e n r y ,  c a r e e r  of, 1 2 9 -3 0 ; 
m e n tio n  of, 1 1 8 .
D o d g e , H e n r y  L a  F a y e tte ,  m e n tio n  of, 
131.
D o d g e , G re n v il le  M ., L in c o ln  a n d , 2 4 9 .
D olhoff, L . H ., & C o., m e n tio n  of, 2 3 3 .
D o lliv e r , S e n a to r  J o n a th a n  P . ,  L in c o ln  
a d d re s s  by , 2 5 5 -6 ;  m e n tio n  of, 2 5 5 .
D o n n e l, J o n a th a n ,  m e n tio n  of, 2 2 0 .
D o rn b u s li . A d r ia n ,  m e n tio n  of, 3.
D o u g la s , S te p h e n  A ., L in c o ln  r e p ly  to . 
2 5 7 -8 ;  m e n tio n  of, 2 4 5 , 2 5 0 .
D ra k e , F r a n c i s  M ., m e n tio n  o f, 3 2 6 .
D re y h o u se , J o h n ,  m e n tio n  of, 3 8 6 .
D r u g s  a n d  m e d ic in e s , in  f r o n t i e r  Io w a , 
93 -6 .
D ru g s to re s ,  f ir s t  in  Io w a , 9 3 -5 ;  p o iso n  
r e g is te r  u se d  by , 9 1 .
D r u r y ,  F r a n k ,  m e n tio n  of, 3 9 7 .
D u b u q u e , p ic tu r e  of, b e tw e e n  3 9 8  a n d  
3 9 9 ;  p ic tu r e  o f le a d  m in in g  a t , 
f a c in g  3 9 8 .
D u  Buque  ( s te a m b o a t) ,  m e n tio n  of, 
2 1 5 .
D u  Buque Visitor, d r u g s  a d v e r t is e d  in , 
94  ; f o u n d in g  of, 61 .
D u b u q u e , A r t  A s s o c ia tio n  in , 3 -4 ;  e m i­
n e n t  v is i to r s  to , 3 8 8 ;  le a d  m in in g  a t . 
3 7 8 ;  L in c o ln  a t ,  2 4 9 ;  m e n tio n  of, 
3 4 7 , 3 4 8 , 3 5 7 , 3 6 9 ;  n e w s p a p e r  a t , 
6 1 , 2 7 3 ;  r iv e r - f r o n t  f ire  a t ,  3 8 7 ;  
S h o t  T o w e r  a t ,  3 7 7 -8 8 .
D u b u q u e  C o u n ty , r e p r e s e n ta t iv e  f ro m , 
3 1 5 .
Dubuque Daily Times, q u o te  f ro m .
3 8 4 .
Dubuque Express and Ilerald , d e s c r ip ­
t io n  o f n o r th e r n  Io w a  in , 4 2 -6 0 . 
‘‘D u b u q u e  S h o t T o w e r ,”  b y  R o g er  
S u l l iv a n  an d  J .  A. S v y ish e r , 377- 
8 8 .
D u b u q u e  S h o t T o w e r , b u i ld in g  of, 
3 7 8 ;  C h a d b o u m e  & F o r s t e r  a n d , 
3 8 3 -4 , 3 8 5 ;  c lo s in g  of, 3 8 4 -5 ;  C ook 
& L a n g w o r th y  a n d , 3 8 3 ;  d e s c r ip t io n  
of, 3 8 0 -8 1  ; e v e n ts  w itn e s s e d  by , 
3 8 7 -8 ;  J .  K . G ra v e s  a n d , 3 8 3 -4 , 
3 8 5 -6 ;  in  1911  fire , 3 8 7 ;  A n d re w  
J a c k s o n  s ta tu e  o n , 3 8 6 ;  lo c a tio n  of, 
3 7 8 -8 0 ;  m a n u f a c tu r in g  m e th o d s  a t , 
3 8 0 -8 3 ;  p ic tu r e s  o f, 3 8 0 , f a c in g  
3 9 8 ;  G. W . R o g e rs  a n d , 3 7 8 , 3 8 0 ;  
S ta n d a r d  L u m b e r  Co. a n d , 3 8 7  ; 
P e le g  T a llm a n  & Co. a n d , 3 8 3 .
Dumb Spy, The, I o w a  d im e  n o v e l, 2 0 2 , 
2 0 4 , 2 0 7 .
D u n h a m , C la rk , c o m m e n t o n  L in c o ln  
o ra t io n  by , 2 5 0 -5 2 .
D u n la p ,  P re s le y , m e n tio n  o f, 2 2 0 , 2 2 1 ,
2 2 3 .
D u r h a m  c a tt le , b r e e d in g  of, 5 8 .
E a s t  P la t t s m o u th ,  m e n tio n  of, 3 9 3 . 
E d ie , S tu a r t ,  m e n tio n  of, 2 8 . 
E d m u n d s o n , J a m e s  D ep ew , a r t  c e n te r  
d o n a te d  by, 23 -7 .
E d m u n d s o n  A r t  F o u n d a t io n ,  2 7 , 3 0 . 
E d u c a t io n ,  R F D  in f lu e n c e  o n , 1 4 9 ;  
S u p e r in te n d e n t  o f P u b l ic  I n s t r u c ­
tio n  a n d , 3 38 -9 .
E d w a r d s ,  J a m e s  G ., m e n tio n  o f 1 1 7 ;  
re c o m m e n d s  n ic k n a m e  f o r  Io w a , 
100.
E ffie  A fton  ( s te a m b o a t) ,  w re c k  of. 
2 4 6 -7 .
E f lin g e r , R e v . J o h n  R ., U n i t a r i a n  field 
w o rk  of. 365 , 3 6 9 -7 0 .
E f lin g e r , M rs . L u c re t ia ,  m e n tio n  of,
3 6 9 .
E g y p t ia n s ,  p o iso n s  u se d  by , 79 .
E le c tio n  c a m p a ig n  o f 1 8 8 0 , m e n tio n  
of, 118 .
E le c tio n  o f 1 8 6 0 , Io w a  v o te  in , 2 5 4 . 
E le c tio n  o f 1 8 7 6 , Iowa State Register 
a n d , 2 8 5 .
E le c tio n  o f 1 8 8 4 , Iowa State Register 
a n d , 2 8 5 -6 .
E le c tio n  o f 1 8 8 8 , Iowa State Register 
a n d , 2 8 6 .
E le c tio n s , ty p e s  of, 3 0 6 , 3 0 7 -3 1 1 .
E l G reco , p a in t in g  by , o w n e d  by  D es  
M o in es  A r t  C e n te r , 31 .
Eliot, Samuel A., mention of, 375.
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E lio t ,  R e v . T h o m a s  L ., m e n tio n  o f, 3 5 5 . 
E l l io t t ,  J a c o b , m e n t io n  o f, 2 2 0 . 
E l l io t t ,  T h o m a s  a n d  T a lb o t, m e n t io n  
o f, 1 8 1 .
E ll is ,  E d w a r d  S ., m e n tio n  o f, 1 7 1 ;  
w o rk  o f, 1 7 8 .
E m a n c ip a t io n  P r o c la m a t io n ,  c o m m e n t 
o n , 2 9 6 .
E m e rs o n , R a lp h  W a ld o , Io w a  le c tu r e s  
by , 3 4 7 ;  m e n t io n  o f 3 4 8 , 3 8 8 . 
E m p lo y m e n t  A g e n c y  C o m m iss io n , m e m ­
b e r s  o f, 3 3 6 .
E n g la n d ,  O th o  F . ,  m e n t io n  o f, 1 5 2 -3 , 
1 6 2 .
E p is c o p a l ia n  C h r i s t  C h u rc h  ( B u r l i n g ­
t o n ) ,  b r a n c h  S u n d a y  S ch o o l o f, 
1 0 7 ;  f o u n d in g  o f, 1 0 4 .
E v a n g e l ic a l  Z ion  A c a d e m y , m e n tio n  o f,
7 0 .
E v a n s ,  W il l ia m  D ., m e n t io n  o f, 3 4 3 . 
E w in g ,  J .  S ., o n  L in c o ln , 2 7 2 . 
E x e c u t iv e  D e p a r tm e n t ,  w o rk  o f, 3 2 4 -
3 3 .
E y e r ly ,  F r a n k ,  m e n t io n  of, 3 0 3 .
F a i r f ie ld ,  C o o p e rh e a d  n e w s p a p e r  a t , 
2 9 6 -7  ; e s ta b l is h m e n t  o f  Ledger  a t ,  
2 7 4 .
Fairfield Ledger, e s ta b l is h m e n t  o f, 2 7 4 . 
F a r m e r ,  C a th e r in e ,  d e a th  of, 2 3 5 ;  d e ­
s c r ip t io n  of, 2 1 2 ;  m a r r i a g e  o f, 2 1 3 ;  
m e n tio n  of, 2 1 4 .
F a n n e r s .  R F D  a n d ,  1 3 8 , 1 4 1 , 1 4 5 -6 , 
1 4 7 , 1 5 0 , 1 6 1 , 1 6 8 .
F e n im o r e  & P e te r s o n ,  d r u g s  so ld  by , 
9 5 .
F e r r y ,  a t  P la t t s m o u th ,  3 9 2 .
F ic k e , C. A ., a r t  c o lle c tio n  d o n a te d  by ,
8-9.
F i f ty - th i r d  G e n e ra l  A sse m b ly . S e e  
I o w a  G e n e ra l  A sse m b ly .
F in c h ,  D . O ., m e n t io n  of, 2 8 2 .
F in d la y ,  J o h n  H .,  on  L in c o ln , 2 7 1 . 
F l i n t  H il ls ,  I n d i a n  n a m e  fo r , 9 8 ;
n a m e  c h a n g e d  to  B u r l in g to n ,  1 0 0 . 
F lo o d  o f  1 9 4 7 , m e n t io n  o f, 3 9 9 . 
F o rb e s , E d i th ,  m a r r i a g e  o f, 1 0 5 . 
F o rb e s , J o h n  M u r r a y ,  B u r l in g to n  & 
M is s o u r i  R iv e r  R . R . a n d , 1 0 3 ;  
J a m e s  W . G r im e s  a n d . 1 0 2 -1 0 3 ;  
H a n n ib a l  & S t. J o s e p h  R . R . a n d , 
1 0 3 .
F o r t  A rm s tro n g , e re c t io n  of, 2 4 4 .
F o r t  C r a w f o rd ,  e re c t io n  of, 2 4 4 .
F o r t  D es  M o in es , d e s c r ip t io n  of, 2 7 4 , 
2 7 5 ;  d im e  n o v e l a b o u t,  1 9 3 ;  f ir s t  
n e w s p a p e r  a t , 2 7 4 , 2 7 5 .
Fort Des Moines Gazette, d i s c o n t in ­
u a n c e  o f, 2 8 4 ;  e s ta b l is h m e n t  of, 
2 8 1  ; m e n t io n  o f, 2 9 4 .
F o r t  D o d g e , a r t  c e n te r  a t ,  5 -6 ;  m e n ­
tio n  o f. 3 4 8 .
F o r t  D o d g e  A r t  G u ild , m e n tio n  o f, 6 . 
F o r t  D o d g e  F e d e r a t io n  o f A r ts , m e n ­
t io n  of, 6.
Fort Dodge Messenger, mention of,
F o r t  D o n e ls o n , U n io n  v ic to ry  a t ,  2 7 7 -8 .
F o r t  L a r a m ie  ( W y o .) ,  m e n t io n  o f, 
2 2 2 , 2 2 7 .
F o r t  M a d is o n , d r u g s to r e  a t ,  9 3 ;  m e n ­
t io n  o f, 2 7 3 .
Fort Madison Patriot, n ic k n a m e  
“ H a w k e y e ” s u g g e s te d  in , 1 0 0 .
F o s t e r , T . H e n r y , “ C o lle c t in g  D im e  
N o v e ls ,”  1 6 9 -7 2 .
F o s te r ,  T . H e n r y ,  d im e  n o v e l c o lle c ­
t io n  o f, 1 7 2 ;  g i f t  to  S ta te  H is to r ic a l  
S o c ie ty  o f  Io w a , 1 7 1 , 1 8 0 , 1 8 1 ;  
p i c tu r e  of, f a c in g  1 8 8 .
F o u r th - c la s s  p o s tm a s te r s ,  R F D  o p ­
p o se d  by, 1 4 3 .
Frank Reade and IT is S team  Man of 
the Plains, q u o te  f ro m , 1 6 9 .
F re d le y ,  F r a n k l i n ,  m e n t io n  of, 2 2 0 .
F r e e m a n , J a m e s ,  m e n tio n  of, 3 7 5 .
F r e m o n t ,  J o h n  C ., P l a t t e  R iv e r  a n d ,  
3 9 2 .
F r e m o n t ’s P o i n t  ( N e b r . ) ,  m e n t io n  of,
3 9 2 .
F r e n c h ,  A lice , m e n t io n  o f, 3 5 8 .
F r e n c h ,  M r. a n d  M rs . G e o rg e  H .,  m e n ­
t io n  of. 3 5 8 .
F r e n c h ,  J u d g e  N a th a n ie l ,  m e n tio n  of,
3 5 8 .
F r e n c h ,  R o b e r t ,  m e n tio n  o f, 3 5 8 .
F r ie d a ,  J . ,  m e n tio n  of, 2 2 0 .
F r ie d lv ,  A d a m , m e n tio n  o f, 2 2 0 .
F r ie d ly ,  J .  E ., m e n tio n  of, 2 2 0 .
F r ie n d ly  H o u s e , m e n tio n  of, 3 5 8 .
F r i e n d s  o f A r t ,  w o rk  o f, in  D a v e n p o r t ,
1 0 , 1 1 .
“ F r o m  H o r s e b a c k  to  J e e p ,”  by M ary  
C. L u m v ia ,  1 4 9 -6 0 .
Frontier Guardian  ( K a n e s v i l l e ) ,  e s ta b ­
l is h m e n t  of, 2 7 4 .
F r v ,  S h e r r y  E d m u n d s o n ,  m e n t io n  of, 
2 4 .
F u l le r ,  M e tta  V ., m a r r i a g e  of, 1 7 5 ;  
m e n tio n  o f, 1 7 4 ;  w o rk  of, 1 7 5 , 1 7 6 .
F u l to n ,  A . R ., c i ta t io n  f ro m , 3 7 ;  m e n ­
t io n  of, 2 0 0 .
G a e b le r , R e v . M ax , m e n tio n  of, 3 7 4 .
G a lv in . H e n r y ,  m e n tio n  of, 2 2 0 .
G a rf ie ld , C. F . ,  m e n tio n  of, 3 6 3 .
G a rf ie ld , M r. a n d  M rs . G. S ., m e n tio n
of, 3 6 3 .
G a rf ie ld , P r e s .  J a m e s  A ., m o u r n in g  
fo r , 1 1 9 -2 0 .
G a rf ie ld . J u d g e  T h e o d o re  G ., m e n tio n  
of, 3 6 3 ;  p ic tu r e  of, f a c in g  3 3 3 .
G â te r ,  W . L ., p ic tu r e  of, b e tw e e n  1 5 2  
a n d  1 5 3 .
G e a r , S e n a to r  J o h n  H ., m e n tio n  of, 
1 4 3 , 1 4 4 .
G e n e ra l  e le c tio n s , d e s c r ip t io n  o f, S H ­
IS .
G e n n e l, W m ., m e n tio n  o f, 2 2 0 .
G eo lo g ica l B o a rd ,  m e m b e rs  of, 3 3 6 .
G erm an  im m ig ra n ts , a t  B u rlin g to n , 
1 0 1 .
G e tty s b u r g  A d d re s s , 2 6 5 -6 , 2 7 1 .
G ilb e r t , J o h n ,  m e n tio n  of, 1 3 9 .
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G len w o o d , r a i l r o a d  a t ,  3 9 3 .
G o b in , W illia m , d r u g s  so ld  by , 9 5 .
"G o ld  C a r r i e r ,  T h e  C a se  o f th e ,"  by  
P h i l i p  D . J o r d a n , 229 -36 .
G o ld  C o m p a n y  ( B u r l i n g to n ) ,  d e p a r ­
t u r e  of, 2 2 2 ;  e q u ip m e n t  o f, 2 1 8 - 2 0 ;  
m e m b e rs  o f, 2 2 0 ;  m e n tio n  of, 2 2 9 ;  
o rg a n iz a t io n  o f, 2 1 8 ;  r e u n io n s  o f, 
2 3 3 .
" G o ld  D ig g e r s ’ S o n g , T h e ,"  p o em  b y  
P r o f .  J .  P ie r s o n .  2 1 7 .
G ood S a m a r i ta n  D r u g  S to re , a t  F t .  
M a d iso n , 9 3 .
"G o o d  R o a d s  C o n v e n t io n ,"  r e s o lu t io n  
of. 1 5 2 .
G ood r o a d s  m o v e m e n t, m e n tio n  of, 
2 9 7 ;  R F D  a n d , 1 5 2 .
G o rd o n , A . W ., m e n tio n  of, 2 2 0 .
G o rd o n , R e v . E le a n o r  E ., m e n tio n  of, 
3 6 5 , 3 7 0 ;  p a s to r a te s  of, 3 6 1 , 3 6 4 ;  
p ic tu r e  of, f a c in g  3 5 2 .
G o ttlieb , A ., m e n tio n  o f, 3 9 8 .
G o v e rn o r , d u t ie s  of, 3 2 8 -3 3 ;  e l ig ib i l ­
i ty  f o r  office of, 3 2 4 ;  G e n e ra l  A s ­
sem b ly  a n d , 3 3 1 ;  in a u g u r a t io n  of, 
3 2 4 -5 ;  j u d ic i a r y  a n d , 3 3 2 ;  le g is la ­
t io n  a n d , 3 3 1 -2 ;  o fficers  a p p o in te d  
by , 3 3 0 ;  so c ia l d u t ie s  o f, 3 3 3 ;  s ta te  
p o li t ic s  a n d , 3 3 2 ;  v e to e s  by , 3 2 2 -3 , 
3 3 2 .
G ra n d  R iv e r  ( M o .) ,  b r id g e  o n , 3 9 9 .
Grandmother Brow n's H u n d r e d  
Years, 1827-1927, b y  H a r r i e t  C. 
B ro w n , p r iz e  w o n  by , 1 3 6 .
G ra n g e , R F D  a n d , 1 4 2 .
G ra n g e r ,  B a r lo w , d e s c r ip t io n  of, 2 7 4 ;  
H o r a c e  G re e le y  a n d , 2 7 4 ;  m e n tio n  
of, 2 9 5 ;  n e w s p a p e r  w o rk  of, 2 7 5 - 
8 2 ;  p ic tu r e  o f, f a c in g  2 8 0 ;  s t a t e ­
m e n t  by, 2 7 6 -7 .
G r a n t ,  G en . U . S ., L in c o ln  te le g ra m  
to , 2 6 6 .
G ra v e s , J .  K ., D u b u q u e  S h o t T o w e r  
a n d , 3 8 3 -4 , 3 8 5 -6 ;  m e n tio n  of, 133* 
4 .
G ra y , E r n e s t ,  m e n tio n  of, 1 5 2 .
G ra y , J o h n  B ., n a m in g  o f B u r l in g to n  
a n d , 1 0 0 .
G ree ley , H o ra c e , m e n tio n  of, 2 7 4 .
G re en w o o d  P a r k ,  D es  M o in e s  A r t  C e n ­
t e r  in , 2 3 , 2 5 .
G riffith s , H e n r y  H ., m e n tio n  of, 3 7 1 -2 .
G rim e s , J a m e s  W ., a t  B u r l in g to n ,  9 9 ;  
J .  M . F o rb e s  a n d . 1 0 2 -1 0 3 ;  L in c o ln  
a n d , 2 4 9 -5 0 , 2 5 2 -3 ;  m e n tio n  of, 
1 1 7 , 3 2 6 , 3 5 0 .
G rim e s  H a l l  ( B u r l i n g to n ) ,  p ic tu r e  of, 
2 5 1 .
G r in n e l l  C ollege, m e n tio n  of, 3 5 1 .
G ue, B e n ja m in  F ., a c t iv i t ie s  of, 3 6 6 .
G u ite a u , J o h n  W ., m e n tio n  of, 3 5 6 .
G u n n , J o h n  C ., b o o k  by, 2 1 5 .
G u rn e y , M rs . E liz a  P . ,  L in c o ln  l e t t e r  
to, 2 6 6 -7 .
H a le , O sc a r , p ic tu r e  of, f a c in g  3 3 3 .
H a le , W m ., m e n tio n  of, 3 9 8 .
H a l l ,  A lo n zo , m e n tio n  of, 1 4 7 -8 .
H a l l ,  J . ,  d r u g s  so ld  by , 9 4 .
H a l l ,  J o n a th a n  C ., m e n tio n  o f, 1 1 7 .
H a l l ,  M a jo r  S a m  ( B u c k s k in  S a m ) ,  
m e n tio n  o f, 1 7 1 ;  w o r k s  o f, 1 8 7 .
H a ls e y , H a r l a n  P .,  m e n tio n  o f, 1 7 1 .
H a m m ill ,  J o h n , v e to e s  by , 3 3 2 .
H a r b a u g h ,  T h o m a s  C ., m e n t io n  of, 
187
H a r d in  C o u n ty , R F D  in , 1 4 7 .
H a r l a n ,  J a m e s , C la rk s o n  s u p p o r t  of, 
2 8 3 ;  m e n tio n  o f, 2 4 3 -4 , 2 5 3 , 2 5 5 .
" H a r r i e t  C o n n o r  B r o w n ,"  b y  W i l ­
l ia m  J .  P e t e r s e n , 1 3 5 -6 .
H a r r i s o n ,  B e n ja m in , m e n tio n  o f, 2 8 6 .
H a r r i s o n ,  J .  H ., p h a r m a c y  a n d , 6 6 .
H a r r i s o n ,  S a r a ,  m a r r i a g e  o f, 77 .
H a s s a l l ,  R e v . R o b e r t ,  m e n tio n  of, 3 5 3 .
H a t to n ,  F r a n k ,  e d i to r  o f Burlington  
Hawk-Eye, 11.
H a w e s  P la c e  C h u rc h  ( S o u th  B o s to n ) ,  
m e n tio n  o f, 3 5 0 .
H awkeye n a rry ,  q u o te  f ro m , 1 9 0 -9 2 ;  
m e n tio n  of, 1 8 0 , 1 9 6 , 2 0 7 .
" H a w k e y e  S ta te ,”  J a m e s  G . E d w a r d s  
re c o m m e n d s , 1 0 0 ;  s u g g e s te d  by  
D a v id  R o re r ,  1 0 0 .
" H a w k e y e la n d ,  A  D a u g h te r  o f ,"  b y  
H a r r ie t  Co n n o r  B r o w n , 97-134 .
H a y . A b ra m  T u s to n , s te e l p ro c e s s  of, 
3 9 5 ;  m e n tio n  of, 3 9 9 .
H a y  s te e l, on  P la t t s m o u th  b r id g e , 
3 9 5  ; te s ts  of, 4 0 0 .
H a y e s , R u th e r f o r d  B ., m e n tio n  of, 
2 8 5 .
H a y s ,  N o rm a n  R .,  p ic tu r e  o f, f a c in g
3 3 3 .
H e a th ,  P e r r y ,  m e n tio n  of, 1 4 9 .
H e d g e , T h o m a s , J r . ,  m e n tio n  of, 1 2 9 .
H e e h , J o h n ,  q u o ta t io n  fro m , 3-4.
H e m p s te a d , S te p h e n , m e n tio n  of, 3 2 5 , 
3 2 6 .
H e n d e r s o n , D a v id  B ., m e n tio n  of, 3 8 8 .
H e n d r ie ,  W m ., m e n tio n  of, 2 2 0 .
H e r c u la n e u m  (M o .) ,  s h o t  m a n u f a c ­
tu r e d  a t. 3 7 8 .
H e r r in g ,  C lyde, m e n tio n  of, 3 2 6 .
H ic k e n lo o p e r , B . B ., p ic tu r e  of, f a c ­
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P a r k e r ,  G e o rg e  F . ,  a c t iv i ty  in  D e m o ­
c r a t i c  p a r t y  o f, 1 1 7 ;  e d i to r  o f B u r ­
lington Gazette, 1 1 6 .
P a r k e r ,  P a u l ,  a r t  e x h ib i t  p la n n e d  bv , 
2 7 .
P a r k e r ,  T h e o d o re , m e n t io n  o f, 3 4 7 ;  
s e rm o n  b y , 3 5 0 .
P a r m e r ,  J o h n  H .,  m e n t io n  of, 2 2 0 . 
P a r t r i d g e ,  G e o rg e , m e n t io n  of, 3 4 9 . 
P a r v in ,  T h e o d o re  S ., m e n t io n  of, 1 3 4 . 
P a t t e n ,  G e o rg e  W ., m e n t io n  o f, 1 7 1 . 
P a t t e r s o n ,  C. C ., p i c tu r e s  of, f a c in g  
1 5 2 , 1 5 3 .
P a t t e r s o n ,  C h a s ., m e n t io n  o f, 3 9 7 . 
P a t t e r s o n ,  R o b e r t  P . ,  p ic tu r e  o f, b e ­
tw e e n  2 8 8  a n d  2 8 9 .
P e a c e  O fficers  S h o r t  C o u rs e , W ilb e r  J .  
T e e te r s  a n d , 9 0 .
P e a s le y ,  F r a n c i s  J .  C ., m e n t io n  o f, 
2 1 8 .
P e o p le s  C h u rc h , a t  C e d a r  R a p id s ,  3 6 8 . 
P e r k in s ,  C h a r le s  E l l io t t ,  m a r r i a g e  of, 
1 0 5 ;  p r e s id e n t  o f  C. B . & Q ., 1 0 6 ;  
w o rk  w i th  B u r l in g to n  & M is s o u r i  
R iv e r  R . R ., 1 0 3 .
P e r k in s ,  R e v . C h a r le s  N ., I o w a  C ity  
p a s to r a t e  of, 3 6 1 .
P e r r y ,  C. H .,  m e n tio n  o f, 3 5 2 . 
P e t e r s e n , W il l ia m  J . ,  “ A r g o n a u ts  
o f 1 8 4 9 ,” 2 3 7 -4 0 ;  “ B a c k g r o u n d s  o f  
R F D ,” 1 3 7 -4 1 ;  “ D o c to rs , D ru g s ,  
a n d  P io n e e r s ,”  9 3 -6 ;  “ H a r r i e t  C o n ­
n o r  B r o w n ,”  1 3 5 -6 ;  “ L in c o ln  a n d  
I o w a ,” 2 4 1 - 5 6 ;  “ R o v in g  C o r r e s ­
p o n d e n ts ,”  61 -4 .
P e te r s o n ,  O. J . ,  r e c o l le c t io n s  o f, 1 5 4 . 
P h a r m a c e u t i c a l  A s s o c ia t io n , f i r s t  Io w a  
o rg a n iz a t io n ,  6 5 .
P h a r m a c e u t i c a l  M a n u f a c tu r in g  L a b ­
o r a to r y ,  p ic tu r e s  o f, b e tw e e n  8 0  a n d  
8 1 , f a c in g  8 1 .
P h a r m a c y ,  C o lleg e  o f  ( S ta t e  U n iv . o f 
I o w a ) ,  d e g re e s  o ffe re d  by , 7 0 ;  h is ­
to r y  of, 6 6 -7 1 ;  p ic tu r e s  of, f a c in g
8 0 .
P h i l l ip s ,  R e v . C h a r le s  W ., m e n tio n  of, 
3 7 4 .
P h i l l ip s ,  W e n d e ll ,  m e n tio n  o f, 3 8 8 , 
P h in n e y ,  E l ih u ,  m e n tio n  o f, 1 7 4 . 
P h in n e y ,  H e n r y ,  m e n tio n  o f, 1 7 4 .
P ic tu r e s ,  Des Moines Register  u s e  of,
3 0 4 .
P ie r s o n ,  P r o f e s s o r  J . ,  p o em  by, 2 1 7 .
P ik e ,  Z e b u lo n  M ., T a m a h a  f r ie n d  of,
3 5 .
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P in e  C re e k  M ill, p ic tu r e  o f, f a c in g
3 3 2 .
“ P io n e e r  Io w a  in  B e a d le  F ic t io n ,”  b y  
V e r a  I .  Mo t t , 190-208 .
P la t t ,  S . H .,  m e n tio n  o f, 1 7 5 .
P l a t t e  R iv e r ,  e x te n t  o f, 3 8 9  ; e x p lo re r s  
a n d , 3 9 0 -9 2 ;  M is s o u r i  R iv e r  j u n c ­
t io n  w ith , 391  ; m o u th  o f, 3 9 0 .
P la t t s m o u th  B r id g e ,  c o s t o f, 3 9 6 ;  d e ­
s c r ip t io n  of, 3 9 5 -6  ; K e y s to n e  
B r id g e  Co. a n d ,  3 9 6 ;  lo c a t io n  o f, 
3 9 5  ; m a te r ia l  o f, 3 9 5  ; n e c e s s i ty  fo r , 
3 9 4 -5  ; p ic tu r e  o f, f a c in g  3 9 9  ; r e ­
p la c e m e n t  of, 3 9 9 ;  te s ts  of, 3 9 7 -8 .
“ P la tts m o u th  C ro ss in g ,” by B e n  H u e  
W il s o n , 3 8 9 -4 0 0 .
P la t t s m o u th  C ro s s in g , b r id g e  a t ,  3 9 5 - 
4 0 0 ;  c a r - f e r r y  a t ,  3 9 3 -4 ;  f e r r y  a t , 
3 9 2 ;  im p o r ta n c e  o f, 3 9 0 ;  m e n tio n  
of, 3 9 1 .
Plattsm outh Daily Democrat, q u o te  
fro m , 3 9 7 -8 .
P la t t s m o u th  (N e b r .  ) ,  b r id g e  a t ,  3 9 5 - 
4 0 0 ;  f e r r y  a t , 3 9 2 ;  m e n tio n  of, 3 9 0 , 
3 9 2  ; r a i l r o a d  a t , 3 9 2 .
P la t ts v i l le ,  m e n tio n  o f, 3 9 3 .
P o is o n , A f r ic a n  u s e  o f, 7 9 ;  c a s e s  o f 
u s e  o f, 81 -3 , 84 -6 , 8 7 -8 , 9 0 -9 1 , 9 2 ;  
c la s s if ic a t io n s  of, 8 3 ;  d r u g s to r e s  
a n d  s a le  of, 9 1 ;  E g y p t ia n  u s e  o f, 
7 9 ;  la w  a n d , 8 6 -7 , 89 , 9 1 -2 , 9 5 -6 ;  
m e d ic a l  u s e s  o f, 8 0 -8 1  ; p o lic e  t r a i n ­
in g  in  d e te c tio n  o f, 9 0  ; R e in s c h  
te s t  a n d , 8 0 .
P o lk , P r e s id e n t  J a m e s  K ., g o ld  r e p o r t  
of, 2 3 7 .
P o lk  C o u n ty , r e p r e s e n ta t iv e  f ro m , 3 1 5 .
P o s t  offices, Io w a , 1 4 0 , 1 6 1 ;  n u m b e r  
of, 1 3 8 .
P o s t  Office D e p a r tm e n t ,  R F D  m a ilb o x  
r e g u la t io n  of, 1 4 6 ;  U n i te d  S ta te s  
m o tto  of, 1 3 7 .
P o ta to e s , 1 8 5 8  p ro d u c t io n  o f, 5 6 .
P o te , H a r l a n  L ., w o rk  o f, 9 6 .
P o t ta w a t ta m ie  C o u n ty , r e p r e s e n ta t iv e  
fro m , 3 1 5 .
P o t te r ,  F a n n ie ,  m e n tio n  o f, 1 0 7 , 1 1 1 .
P o t te r ,  T h o m a s  J e f fe r s o n , B u r l in g to n  
R a i l r o a d  a n d . 1 0 6 ;  m e n tio n  of, 1 1 1 .
P o t te r ,  M a s te r  W illie , m e n tio n  o f, 1 2 6 - 
7.
P r e is s ,  C. E ., c o m m e n t of, 1 6 7 -8 ;  p ic ­
t u r e  o f, b e tw e e n  1 5 2  a n d  1 5 3 .
P r e s id e n t  o f Io w a  S e n a te , d u t ie s  of,
3 1 6 .
P r e s id e n t ia l  c a b in e t,  I o w a n s  in , 3 2 7 .
P r ic e ,  H ir a m , m e n tio n  o f, 3 5 6 .
P r ic e ,  M a ry , m e n tio n  of, 3 5 6 .
P r im a r y  e le c tio n s , d e s c r ip t io n  of, 3 0 7 - 
3 1 1 .
P r i n t i n g  B o a rd ,  m e m b e rs  o f, 3 3 6 , 3 3 8 .
P u l i t z e r  a w a rd s ,  m e n tio n  of, 2 9 9 , 3 0 0 .
P u r c e l l ,  D a n ’l, m e n tio n  of, 2 2 0 .
Quick, m e n tio n  o f, 3 0 3 .
Quincy (111.), mention of, 355.
R a c in e  ( W is e .) ,  m e n tio n  of, 3 4 8 .
R a d io  s ta t io n s ,  m e n tio n  of, 3 0 3 .
R a g u e , J o h n  F r a n c is ,  m e n t io n  o f, 2 4 5 .
R a i l r o a d s ,  B . G r a n g e r  o n , 2 8 1 ;  L in ­
co ln  a n d , 2 4 6 -8 .
R a lp h , C a se  of, m e n tio n  o f, 3 4 2 -3 .
R a n k in ,  J o h n  W ., m e n t io n  of, 3 5 3 .
R a n s o m , S . S ., m e n tio n  o f, 3 4 9 , 3 5 1 .
R e e v e s , L o u is  A ., m e n tio n  o f, 3 5 3 .
“ R e g is te r ,  T h e  D e s  M o in e s ,”  b y  
G e o r g e  M i l l s , 273 -3 0 4 .
R e e d , L . P . ,  M. D . J o r d a n  a n d ,  2 2 9 - 
3 3 ;  m e n tio n  o f, 2 2 0 -2 1 .
R e g io n a lis m , in  a r t ,  1.
R e id , C a p ta in  M a y n e , m e n tio n  of, 
1 7 1 ;  p a y  re c e iv e d  by , 1 8 6 .
R e in s c h  te s t , u se  o f, 8 0 .
R e m e y , C h a r le s  M a so n , m e n tio n  of, 
1 1 7 -1 8 , 1 3 1 , 1 3 2 .
R e p u b l ic a n  p a r ty ,  in f lu e n c e  o f, 3 1 7 ;  
m e m b e rs  of, in  5 3 r d  G e n e ra l  A s ­
sem b ly , 3 1 5 -1 6 ;  1 9 4 8  p r im a r y  of, 
3 1 0 .
R e y n o ld s , H a z e l, m a r r i a g e  of, 77 .
“ R F D , B a c k g ro u n d s  o f,” by W il l ia m  
J .  P e t e r s e n , 1 3 7 -4 1 .
R h o d e s , D a n ie l , m e n tio n  of, 2 7 .
R ic h , J a c o b , m e n tio n  o f, 2 8 3 .
R i te r ,  C a r l  F .,  m e n tio n  o f, 17 , 2 2 .
R iv e r  v a lle y s , im p o r ta n c e  o f, 3 8 9 .
R o a d s , R F D  a n d , 1 5 2 -7 .
R o b b , R . G ., s ta te m e n t  by , 1 4 5 -6 .
R o b e r ts ,  A lb e r t  L ., m e n tio n  of, 1 4 4 .
R o b e r ts ,  G eo rg e , n e w s p a p e r  a c t iv i t ie s  
of, 2 9 1 -2 .
R o c k  R a p id s ,  p o s t  office a t , 1 4 0 .
R o c k  I s l a n d  b r id g e  case , L in c o ln  a n d , 
2 4 6 -8 .
R o c k w o o d , D r . E . W ., W . J .  T e e te r s  
a s s i s t a n t  to , 80 .
R o d in , s c u lp tu r e  by , a t  D es  M o in es  
A r t  C e n te r , 31.
R o g e rs , G eo rg e  W ., & C o., D u b u q u e  
S h o t  T o w e r  b u i l t  by , 3 7 8 , 3 8 0 .
R o lp h e , M a ro  O ., w o rk  o f, 2 0 1 -2 0 2 .
R o o se v e lt, P r e s id e n t  T h e o d o re , m e n ­
t io n  of, 2 5 5 .
R o p e s , W a y n e  M ., p ic tu r e  of, f a c in g
3 1 7 .
R o r e r ,  D a v id , d e s c r ip t io n  o f, 1 1 7 ;  
e a r ly  a c t iv i t ie s  in  B u r l in g to n ,  99- 
1 0 0 .
R o s e m a n , M rs . E liz a b e th , m e n tio n  of, 
2 8 .
R o ss , H e c k , m e n tio n  o f, 2 7 .
R o ss , W . G ., m e n tio n  o f, 3 4 9 .
R o ss , W ill ia m  E ., m e n tio n  of, 2 8 .
R o ss , D r . W ill ia m  R ., a c t iv i t ie s  a t  
B u r l in g to n ,  98 -9 , 1 0 4 ;  m a r r ia g e  of, 
1 2 8 -9 ;  m e n tio n  of, 1 3 9 , 2 1 5 .
R o th ro c k , J a m e s  H ., m e n tio n  o f, 3 4 3 .
R o u n d y , D r .  D . C ., m e n tio n  of, 3 5 5 .
“ R o v in g  C o r re s p o n d e n ts ,”  b y  W i l ­
l ia m  J .  P e t e r s e n , 61 -4 .
R o w a n , E d w a r d  B ., C e d a r  R a p id s  
w o rk  of, 4 .
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R u c k e r ,  E l iz a b e th ,  r e c o l le c t io n s  o f,
1 6 5 .
R u m m e , H . L ., m e n t io n  of, 1 5 5 .
R u n n e l l s ,  J o s e p h  S ., m e n t io n  o f, 2 8 6 .
R u m p , M a u r ic e  J . ,  m e n t io n  o f, 1 6 6 .
“ R u r a l  F r e e  D e l iv e ry  in  I o w a ,”  b y  
M a ry  C. L u d w ig , 142-68 .
R u r a l  F r e e  D e liv e ry , a p p r o p r ia t io n s  
fo r , 1 4 2 -3 ;  b e g in n in g s  of, 1 4 1 , 1 4 2 - 
8 ;  P o s tm a s t e r  G e n e ra l  W il l ia m  S . 
B is s e l l  a n d ,  1 4 2 ;  b o x h o ld e rs , 1 6 1 ;  
e d u c a t io n  a n d ,  1 4 9 ;  f a r m e r s  a n d ,  
1 3 8 , 1 4 1 , 1 4 5 -6 , 1 4 7 , 1 5 0 , 1 6 1 , 
1 6 8 ;  f i r s t  t e s t  o f, 1 4 3 ;  g r o w th  o f, 
1 6 1 ;  I o w a  r o u te s  o f, 1 4 9 ;  le n g th  o f 
r o u te s ,  1 5 8 , 1 5 9 - 6 0 ;  lo c a t in g  o f
r o u te s ,  1 5 0 - 5 1 ;  m a ilb o x  r e g u la t io n ,  
1 4 6 , 1 5 1 ;  M o r n in g  S u n  a n d , 1 4 3 - 
7 ;  P r e s i d e n t  W il l ia m  M c K in le y  o n , 
1 5 0 ;  N a t io n a l  G r a n g e  a n d ,  1 4 2 ;  
N e w  P r o v id e n c e  a n d ,  1 4 7 ;  R e p . 
J a m e s  O ’D o n n e l l  a n d ,  1 4 2 ;  o p p o s i ­
t io n  to , 1 4 3 ;  p a rc e l  p o s t  la w  a n d ,  
1 5 8 - 9 ;  p o p u la t io n  a n d ,  1 4 8 ;  r o a d s  
a n d ,  1 5 2 -7 ;  S t a r  S e rv ic e  a n d ,  1 5 8 ;  
t e m p e r a n c e  a n d ,  1 4 9 ;  te s t  in  I o w a  
o f, 1 4 1 , 1 4 3 -5 ;  t r a n s p o r t a t i o n
m o d e s  o f, 1 4 5 , 1 5 2 -7 ;  P o s tm a s t e r  
G e n e ra l  J o h n  W a n a m a k e r  a n d ,  
1 4 2 ;  P o s tm a s te r  G e n e ra l  W il l ia m  
L . W ils o n  a n d , 1 4 2 -3 .
R u r a l  m a il  c a r r i e r s ,  a v e r a g e  a g e  of, 
1 6 1 ;  a v e r a g e  t e n u r e  of, 1 6 1 -2 ;  C iv il 
S e rv ic e  a n d ,  1 5 0 ;  m o tto  o f, 1 6 8 ;  
1 9 4 9  n u m b e r  o f Io w a , 1 6 1 ;  p a y  of, 
1 4 4 , 1 4 8 , 1 5 8 , 1 6 2 ;  se le c tio n  o f, 
1 5 1 -2 ;  s e rv ic e  o f, 1 6 0 ;  t r a n s p o r t a ­
t io n  m o d e s  of, 1 4 5 , 1 5 2 -3 .
R u r a l  r o u te s ,  m e th o d s  o f lo c a tin g , ISO - 
5 1 ;  n u m b e r  o f, 1 3 8 .
R u s s e ll ,  J .  S ., m e n t io n  o f, 3 0 3 .
R y n o , W . H . ,  m e n t io n  of, 152 .
S a a r in e n ,  E lie l , D e s  M o in e s  A r t  C e n ­
t e r  d e s ig n e d  by , 2 3 .
S a f fo rd , M iss  M a ry  A ., m e n tio n  o f, 
3 6 5 , 3 6 6 , 3 7 0 ;  p a s to r a te s  o f, 3 6 2 -4 ;  
p i c tu r e  of, f a c in g  3 5 2 .
S t .  J o s e p h  ( M o .) ,  m e n tio n  of, 3 9 0 ;  
r a i l r o a d  to , 3 9 2 .
S t .  L o u is  ( M o .) ,  d e s c r ip t io n  o f, 2 1 3 -  
1 4 ;  M. D . J o r d a n  a t ,  2 1 3 -1 5 ;  le a d  
s h ip p e d  to . 3 7 8 .
S a lm o n . J .  M ., d r u g  s to r e  of, 9 3 .
S a l te r ,  W ill ia m , B u r l in g to n  C o n g re g a ­
t io n a l  C h u r c h  a n d ,  1 0 4 , 3 5 1 -2 ;
B u r l in g to n  S e m i-C e n te n n ia l  a n d , 
1 2 9 ;  K a te  D a r r o w  m a r r i a g e  a n d , 
1 0 7 -8 ;  m e n tio n  o f, 2 2 0 ;  r e c a l l s  
B la c k  H a w k  a n d  K e o k u k , 1 2 3 -4 .
S a l to n s ta l l ,  L e v e re t t ,  m e n tio n  o f, 3 7 5 .
S a m p s o n , W il l ia m  J . ,  p r in c ip a l  o f 
S o u th  H i l l  S ch o o l, 1 1 2 .
S a n d b u r g ,  C a r l ,  a n d  L in c o ln , 2 7 0 .
S a n f o r d ,  B .f d r u g s  so ld  by , 9 4 -5 .
S a n  F r a n c is c o  ( C a l i f . ) ,  d e s c r ip t io n  of, 
2 2 6 -7 .
S a n te e  S io u x , W a r  E a g le , c h ie f  o f, 
3 3 -4 1 .
S a r g e n t ,  J o h n  S in g e r ,  p a in t in g  by , a t  
D e s  M o in e s  A r t  C e n te r ,  3 1 .
S a u n d e r s o n ,  R o b e r t  G ., d e s c r ip t io n  o f, 
1 1 3 ;  m e n t io n  o f, 1 1 2 .
S c h a fe r ,  G . H . f p h a r m a c y  a n d , 6 6 .
School A rts, D a v e n p o r t  M u n ic ip a l  
G a l le ry  d e s c r ib e d  in , 12 .
S c h o o l c h i ld r e n ,  p i c tu r e s  o f, f a c in g  
324.
S ch o o l, S o u th  H i l l ,  d e s c r ip t io n  of, 1 1 1 -
1 2 .
“ S c h o o ld a y  M e m o r ie s ,”  bv H a r r ie t  
Co n n o r  B r o w n ,, 107-1*24.
S c h w e n g e l, F r e d ,  m e n t io n  o f, 3 1 7 .
“ S c ie n c e  F ig h ts  C r im e ,”  b y  W il b e r  J .  
T e e t e r s , 79-92.
S c o tt , W . W ., m e n t io n  o f, 2 2 0 .
S c o t t  C o u n ty , r e p r e s e n ta t iv e s  f ro m , 
315 .
S e a v e r ,  R e v . N a th a n ie l ,  a c t iv i t ie s  of, 
3 5 9 ;  m e n t io n  o f, 3 5 7 ;  p ic tu r e  of, 
f a c in g  3 5 2 .
S e c r e ta r y  o f  A g r ic u l tu r e ,  d u t ie s  of,
339.
S e c r e ta r y  o f S ta te ,  d u t ie s  o f, 3 3 4 -6 ;  
n o m in a t in g  p e t i t io n s  a n d , 3 0 7 , 3 3 5 ;  
s ta t e  o fficia l d o c u m e n ts  a n d , 3 3 5 .
S e itz , G . C ., m e n t io n  of, 1 6 6 .
“ S e e in g  th e  E l e p h a n t ”  ( s o n g ) ,  2 2 5 -6 .
S e n a r e n s ,  L u is  P . ,  d im e  n o v e ls  o f, 1 7 1 .
S e n a to r ia l  D is t r ic t s ,  m a p  o f, 3 1 2 .
“ S e rv ic e  w i th  a  S m ile ,”  b y  M a r y  C. 
L u d w ig , 161-8.
S e y m o u r , F o r r e s t  W ., P u l i t z e r  a w a r d  
to , 3 0 3 .
S h a c k fo r d ,  A . S ., m e n t io n  o f, 3 5 0 , 
3 5 1 .
S h a c k fo r d ,  C h a r le s  C h a u n c e y , m e n ­
t io n  of, 3 5 1 -2 ;  o r d in a t io n  of, 3 5 0 .
S h a n e , G e o rg e , a r t  c r i t ic is m  of, 3 2 .
S h a n n o n ,  D o n  B ., e x p e r ie n c e s  o f, 156- 
7.
S h a w , L e s lie , m e n tio n  o f, 3 2 7 .
S h e r m a n , G ov. B u r e n  R ., m e n t io n  of, 
1 2 7 .
S h e r m a n , L a m p s o n  P . ,  m e n tio n  of, 
2 9 4 ;  n e w s p a p e r  p u b l is h e d  by , 2 8 1 ;  
p ic tu r e  of, f a c in g  2 8 0 .
S h ip m a n , F r e d ,  m e n tio n  of, 1 4 4 .
S h o k o k o n , I n d i a n  v i l la g e  o f, 9 8 .
S h o re , J a c o b , m e n tio n  of, 2 2 0 .
S h o re y , J .  G ., m e n t io n  o f, 3 5 8 .
S h o r t  H o r n e d  D u r h a m  c a t t le ,  b r e e d ­
in g  of, 5 8 .
S h o t, m e th o d s  o f m a n u f a c tu r in g ,  3 7 7 - 
8 ;  3 8 0 -8 3 , 3 8 5 -6 .
“ S h o t  T o w e r , T h e  D u b u q u e ,”  by  
R o g er  S u l l iv a n  a n d  J .  A . 
S w i s h e r , 3 7 7 -8 8 .
S i f t in g  c o m m itte e , w o rk  o f, 3 2 1 .
S ig n a c ,  P a u l ,  p a in t in g  by , a t  D es  
M o in es  A r t  C e n te r , 3 1 .
Silen t Shot, The Slayer, I o w a  d im e  
n o v e l, 1 9 9 , 2 0 5 .
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S io u x  C ity , a r t  c e n te r  a t ,  15 -22  ; f ir s t  
p o s t  office a t . 1 4 0 ;  m e n tio n  of, 3 7 3 . 
3 7 4 ;  s i te  o f, 3 8 , 4 0 ;  W a r  E a g le  
g ra v e  a t ,  4 0 .
S io u x  C ity  A r t  C e n te r ,  c h i ld r e n ’s p r o ­
g ra m  a t ,  1 8 -1 9 ;  c o m m u n ity  u s e  of, 
2 0 -2 2 ;  f in a n c in g  of, 1 7 -1 8 ;  f o r m a ­
t io n  of, 1 5 -1 7  ; p ic tu r e  of, b e tw e e n  
1 6  a n d  1 7 ;  p r o g r a m  of, 1 8 -2 2 ;  s p e ­
c ia l e x h ib i t io n s  a t ,  2 0 -2 2  ; v o lu n te e r  
h e lp  fo r , 1 6 -1 7 .
S io u x  C ity  U n i t a r i a n  C h u rc h , 3 6 3 -5 ;  
m e n tio n  of, 3 6 1 , 3 7 2 -3 , 3 7 4 ;  p ic ­
t u r e  of, f a c in g  3 6 1 .
S io u x  C ity  W o m a n ’s C lu b , w a te r  c o lo r  
sh o w  s p o n s o re d  by , 2 0 -2 1 .
S io u x  I n d ia n s ,  b u r ia l  m e th o d s  of, 3 9 .
S io u x  t r e a ty  o f 1 8 3 7 , W a r  E a g le  a n d , 
3 7 .
Sketches of Iowa, m e n tio n  of, 2 2 1 .
S m ith , W . A ., p ic tu r e  o f, f a c in g  3 3 3 .
S m ith , D r .  W ill ia m  R .,  m e n tio n  of, 
3 6 5 .
S n y d e r , C h a r l e s  E ., “ U n i ta r i a n i s m  
in  I o w a ,”  3 4 5 -7 6 .
S n y d e r ,  R ev . C h a r le s  E ., in v o c a tio n  
by , 4 4 ;  Io w a  U n i t a r i a n  A sso c ia tio n  
a n d , 3 7 3 ;  p ic tu r e s  o f, f a c in g  3 5 3 , 
3 6 9 ;  S io u x  C ity  p a s to r a te  of, 3 6 4 -5 .
S o il, d e s c r ip t io n  o f n o r th e r n  Io w a , 5 4 .
S o ld ie r s  B o n u s  B ill, m e n tio n  of, 3 3 8 .
S o u th  H i l l  S ch o o l, d e s c r ip t io n  of, 111-
1 2 .
S o w e r, C h a s ., m e n tio n  of, 2 2 0 .
S p a r k s ,  J a r e d ,  m e n tio n  o f, 3 7 5 .
S p e a k e r  o f Io w a  H o u s e , e le c tio n  of, 
3 1 7 .
S p e e d , J o s h u a  F .,  L in c o ln  l e t t e r  to , 
2 6 7 .
S p e n c e r , R ic h a rd ,  m e n tio n  of, 1 3 3 , 
1 3 4 .
S p r in g f ie ld  (111.), L in c o ln  a n d , 2 4 5 ;  
L in c o ln  c a m p a ig n  sp e e c h  a t ,  2 5 8 ;  
L in c o ln  fa re w e ll  a d d r e s s  a t , 2 6 0 ;  
L in c o ln  m e m o ria l  s e rv ic e s  a t , 2 5 5 ;  
p ic tu r e  o f L in c o ln  h o m e  a t ,  f a c in g  
2 6 4 ;  p ic tu r e  o f L in c o ln  to m b  a t. 
f a c in g  2 5 7 ;  p ic tu r e  o f  S ta te  C a p ito l 
a t .  f a c in g  2 6 5 .
S ta ffo rd . P e r r y ,  m e n tio n  of, 2 2 0 .
S ta n d a r d  L u m b e r  C o., D u b u q u e  S h o t 
T o w e r  a n d , 3 8 7 .
S ta n to n ,  E d w in  M ., L in c o ln  a n d , 2 6 4 , 
2 6 5 .
S ta p le s , R e v . C. A ., m e n tio n  o f, 3 5 7 .
S t a r  R o u te s , m e n tio n  o f, 1 4 1 , 1 4 3 , 
1 5 8 , 1 6 1 .
S t a r r ,  W . H ., m e n tio n  of. 3 4 9 -5 0 . 
S ee  a lso  W ill ia m  H e n r y  S t a r r .
S t a r r ,  W ill ia m  H e n r y ,  m e n tio n  of, 
3 4 9 -5 0 . S ee  a lso  W . H . S t a r r .
S ta te  B o a rd  o f E d u c a t io n a l  E x a m in ­
e rs , m e m b e rs  of, 3 3 9 .
S ta te  B o a rd  o f V o c a tio n a l  E d u c a t io n ,  
m e m b e rs  of, 3 3 9 .
S ta te  U ap ito i, p ic tu r e s  o f, b e tw een  
3 2 4  a n d  3 2 5 .
S ta te  C o m p tro lle r , m e n tio n  o f, 3 3 7 .
S ta te  E x e c u tiv e  C o u n c il, A t to rn e y  
G e n e ra l  a n d , 3 3 7 ;  m e m b e rs h ip  o f, 
3 3 0 -3 1 , 3 3 6 , 3 3 9 ;  p ic tu r e  of, f a c in g  
3 1 7 .
S ta te  fu n d s ,  lo c a tio n  o f, 3 3 7 .
S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty  o f Io w a , g i f t  
o f  d im e  n o v e ls  to , 1 7 1 , 1 8 0 ;  m e n ­
t io n  o f, 3 6 3 ;  p ic tu r e  o f g i f t  to , b e ­
tw e e n  1 8 8  a n d  1 8 9 .
S ta te  U n iv e r s i ty  o f Io w a . C o lleg e  of 
P h a r m a c y  o f. 6 7 -7 1 ;  fin e  a r t s  d e ­
p a r tm e n t  a t, 5, 7 ;  L in c o ln  c o lle c tio n  
w ille d  to , 2 4 2 ;  P e a c e  O fficers S h o r t  
C o u rs e  a t , 9 0 ;  p h a r m a c y  d e p a r t ­
m e n t  o f, 66 -7 .
S te a m b o a t  m a il  l in e , i n a u g u r a t io n  of, 
1 3 9 .
S te p h e n s , A n n  S ., d im e  n o v e l by , 1 7 0 , 
1 7 7 .
S to c k  r a is in g ,  d e s c r ip t io n  o f, in  1 8 5 8 , 
5 7 -6 0 .
S to n e  C ity  C o lony , m e n tio n  of. 3, 4.
S to ry , M rs . W in if r e d ,  a r t  p r iz e  w o n  
by , 19 .
S t r a u s s ,  S a m u e l, m e n tio n  of. 2 9 1 .
S tu r g is ,  A n d y , m e n tio n  of, 2 2 1 .
S u l l iv a n ,  A ., m e n tio n  of. 2 2 0 .
S u l l iv a n , R o g e r , “ T h e  D u b u q u e  
S h o t  T o w e r ,”  3 7 7 -8 8 .
S u m n e r ,  H o ra c e , m e n tio n  of. 1 1 0 .
S u p e r in te n d e n t  o f P u b l ic  I n s t r u c t io n ,  
d u t ie s  of, 3 3 8 -9 .
S u t t e r ,  J o h n  A ., m e n tio n  o f, 2 3 7 .
S u t t le .  C am p b e ll, m e n tio n  of, 2 2 0 .
S w i s h e r , J .  A ., ‘‘T h e  D u b u q u e  S h o t 
T o w e r ,”  3 7 7 -8 8 ;  ‘‘Io w a  G o v e rn ­
m e n t  in  A c tio n ,”  3 0 5 -3 4 4 ;  ‘‘W ilb e r  
J o h n  T e e te r s ,”  7 2 -8 ;  ‘‘T h re e  D e a n s  
a n d  a  C o lleg e ,”  6 5 -7 1 ;  ‘‘W a r  E a ­
g le ,” 3 3 -4 1 .
S w itz e r , C a r ro l l  O ., n o m in a t in g  p a ­
p e r s  filed  by, 3 1 0 .
T a f t ,  R ev . S te p h e n  H ., H u m b o ld t  p a s ­
to r a te  o f, 3 61 -2 .
T a llm a n , P e leg , & C o., D u b u q u e  S h o t 
T o w e r  a n d , 3 8 3 .
T a m a  C o u n ty , L in c o ln  la n d  in , 2 4 5 -6 .
T a m a  I n d ia n s ,  p ic tu r e  of, f a c in g  3 2 4 .
T a m a h a , W a r  E a g le  a n d , 35 .
T a y lo r , H a w k in s ,  L in c o ln  l e t t e r  to, 
2 5 3 .
T a y lo r , J a m e s , m e n tio n  of, 2 2 0 .
T a y lo r , S ec , m e n tio n  of, 3 0 3 -3 0 4 .
T e e sd a le , J o h n , J o h n  B ro w n  a n d , 2 9 5 - 
6 ;  m e n tio n  of. 2 8 4 .
T e e te r s , A n n a  H o ll is te r ,  d e a th  o f, 7 7 .
T e e te r s , B illy , b i r th  of, 7 7 ;  m e n tio n  
of. 78 .
T e e te rs , E l l is  H o ll is te r ,  m e n tio n  of, 77 .
T e e te rs , H a z e l R e y n o ld s , d e a th  of, 77 .
T e e te rs , S a r a  H a r r i s o n ,  d e a th  of, 7 7 .
T e e t e r s . W il b e r  J . ,  ‘‘S c ie n c e  F ig h ts  
C r im e .”  7 9 -9 2 .
T e e te rs , W ilb e r  J . ,  a d m in is t r a t io n  o f
C o llege  o f P h a r m a c y  of, 68 -9 , 7 3 -5 ;
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a r t i c l e s  c o n c e r n in g ,  6 5 -7 1 , 7 2 -8 ;
b a n q u e t  in  h o n o r  o f, 7 8 ;  e d u c a t io n  
o f, 7 2 -3 ;  i n t e r e s t  in  to x ic o lo g y  of, 
7 5 , 7 9 - 9 2 ;  l e c tu r e s  o f, 7 5 ;  m a r ­
r ia g e s  of, 7 6 -7 ;  M e d ic a l D e p a r tm e n t  
c a r e e r  o f, 7 3 ;  p i c tu r e s  o f, f a c in g  
7 2 , 8 8 , 8 9 ;  p u b l ic  s e rv ic e  o f, 76 , 
7 8 ;  t r i b u t e  to , 7 2 , 7 8 .
T e m p e ra n c e ,  R F D  a n d ,  1 4 9 -5 0 .
T e n a n c y , W a y m a c k  o n , 3 0 0 -3 0 1 .
T h a n e t ,  O c ta v e . S ee  F r e n c h ,  A lice .
T h a n k s g iv in g  P r o c la m a t io n  o f L i n ­
c o ln , 2 6 4 -5 .
T h o m a s , H e n r y  J . ,  w o rk  of, 1 9 9 -2 0 1 .
T h o m p a th  the Trailer, I o w a  d im e  
n o v e l, 1 9 4 -5 .
T i ld e n , S a m u e l , m e n t io n  of, 2 8 5 .
“ T h r e e  D e a n s  a n d  a  C o lle g e ,”  b y  JA ­
COB A . S w i s h e r , 6 5 -7 1 .
T h w a i te s ,  R e u b e n  G o ld , m e n t io n  o f, 
3 9 1 .
T im o th y , 1 8 5 8  p r o d u c t io n  o f, 5 6 .
T o x ic o lo g y , d e f in i t io n  o f, 8 0 ;  l e c tu r e s  
o n , 7 5 ;  W . J .  T e e te r s ’ i n t e r e s t  in ,
7 5 , 7 9 -9 2 .
T o d d , M a ry , m e n tio n  o f, 2 4 5 .
T o r c h l ig h t  p a r a d e ,  d e s c r ip t io n  o f, 1 1 8 .
T o u s e y , F r a n k ,  p u b l i s h e r  of d im e  n o v ­
e ls , 1 7 1 .
“ T o w n  L o o k s  B ack , A ,”  by H a r r ie t  
C o n n o r  B r o w n , 1 2 5 -3 4 .
T r a c y ,  m e n t io n  o f, 3 9 9 .
T r e a s u r e r  o f S ta te ,  d u t ie s  of, 3 3 6 -7 .
T w a in ,  M a rk ,  d im e  n o v e l a n d , 1 7 1 -2 ;  
m e n t io n  o f, 3 8 8 .
T y le r , G e n . D a n ie l ,  L in c o ln  te le g ra m  
to , 2 6 3 .
U n io n  P a c if ic  R . R ., a t  C o u n c il  B lu ffs , 
3 8 9 , 3 9 0 ;  L in c o ln  a n d , 2 4 8 -9 .
U n i t a r i a n  C h u rc h e s .  S e e  u n d e r  B u r ­
l in g to n , C e d a r  R a p id s ,  D a v e n p o r t ,  
D e s  M o in e s , H u m b o ld t ,  I o w a  C ity , 
K e o k u k , S io u x  C ity .
U n i t a r i a n  F e l lo w s h ip  U n i t ,  a t  A m es,
3 7 4 .
U n i t a r i a n  S e rv ic e  C o m m itte e , f u n c ­
t io n  o f, 3 7 5 -6 .
U n i ta r ia n i s m ,  A m e r ic a n  b a c k g r o u n d  
of, 3 4 5 -8 ;  b e lie fs  o f, 3 4 6 ;  W . E . 
C h a n n in g  a n d ,  3 4 6 ;  c o v e n a n t  of, 
3 4 6 ;  Io w a  g ro w th  of, 3 5 5 -7 3 ;  
1 9 4 8 -4 9  s t r e n g th  o f, 3 7 5 ;  p re -C iv il  
W a r  Io w a  c h u rc h e s  o f, 3 5 4 ;  U n i-  
v e r s a l i s t  C h u r c h  a n d ,  3 6 0 .
“ U n i t a r i a n i s m  in  I o w a ,”  bv C h a r l e s  
E . S n y d e r , 3 4 5 -7 6 .
U n i te d  S ta te s  P o s t  Office D e p a r tm e n t ,  
m o tto  o f, 1 3 7 .
U n ite d  U n i t a r i a n  A p p e a l, f u n c t io n  of,
3 7 5 .
U n iv e r s a l i s t  C h u rc h , a n d  U n i t a r i a n ­
ism , 3 6 0 - 6 1 ;  a t  C e d a r  R a p id s ,  3 6 6 - 
8 ;  a t  I o w a  C ity , 3 6 0 -6 1 ;  Io w a  
s t r e n g th  of, 3 6 0 ;  m e n tio n  o f, 3 4 8 , 
3 7 4 .
U n iv e r s i ty  H o s p i ta l  P h a r m a c y ,  p ic ­
t u r e  o f, b e tw e e n  8 0  a n d  8 1 .
U p to n , F .  J . ,  m e n t io n  o f, 3 6 7 .
V a le n t in e ,  M r. a n d  M rs . G. W ., m e n ­
t io n  o f, 3 5 8 .
V a le n t in e ,  W . B ., m e n t io n  o f, 2 2 0 .
V a n  B u r e n ,  M a r t in ,  a n d  W a r  E a g le ,  
3 7 -8 .
V a n d a l i a  (111.), L in c o ln  in , 2 4 5 .
V a n  V o o rh is , H . L ., w o rk  o f, 1 5 7 -8 .
Vice-President ( s t e a m b o a t ) ,  a t  P la t t s -  
m o u th  C ro s s in g , 3 9 3 -4 .
V ic to r ,  O rv i l le  J . ,  m a r r i a g e  o f, 1 7 5 ;  
r e t i r e m e n t  o f, 1 8 3 ;  w o rk  o f, 1 7 6 , 
1 7 7 .
V ig i la n c e  A s s o c ia t io n , a t  B u r l in g to n ,  
9 9 .
V it te to e ,  L u k e , w o rk  o f, 9 6 .
V o t in g  b y  I o w a n s ,  n e g le c t  o f, 3 0 5 -3 0 6 .
V o t in g  m a c h in e  in  I o w a  H o u s e  o f R e p ­
r e s e n ta t iv e s ,  p i c tu r e  o f, f a c in g  3 1 6 ;  
u s e  o f, 3 2 2 .
W a k e f ie ld , J u d g e  G. H . ,  m e n tio n  of, 
3 6 5 .
W a lk e r  A r t  C e n te r , s p e e c h  b y  D ir e c to r  
o f, 2 8 .
W a n a m a k e r ,  P o s tm a s te r  G e n e r a l  
J o h n ,  a n d  R F D , 1 4 2 .
W a p e llo  C o u n ty , r e p r e s e n ta t iv e s  f ro m ,
3 1 5 .
W a s h in g to n ,  R . W . E m e rs o n  a t ,  3 4 8 .
W e n n e r s t r u m ,  C h a s . F .,  p ic tu r e  of, 
f a c in g  3 3 3 .
“ W a r  E a g le ,”  by J a c o b  A. S w i s h e r , 
3 3 -4 1 .
W a r  E a g le , d e a th  of, 3 9 ;  d e s c e n d a n ts  
o f, 4 0 ;  e a r ly  h is to r y  of, 3 3 -4 ;  I n ­
d ia n  n a m e  fo r , 3 4 ;  in s c r ip t io n  on  
g r a v e  o f, 4 1 ;  lo y a l ty  to  A m e r ic a n s  
o f, 3 5 ;  m a r r i a g e s  of, 3 6 ;  p ic tu r e  o f 
g r a v e  of, f a c in g  3 3 ;  ro le  in  W a r  o f 
1 8 1 2  of, 3 6 ;  S io u x  t r e a ty  o f 1 8 3 7  
a n d , 3 7 .
W a r  E a g le  M e m o ria l A s s o c ia t io n , 
g r a v e  m a r k e d  by , 4 0 -4 1 .
W a r n e r ,  E a r l ,  m a il  c a r r i e r  c a r e e r  of, 
1 6 4 ;  p i c tu r e  o f, b e tw e e n  1 5 2  a n d
1 5 3 .
W a s h b u rn -M o e n , Iowa State Register 
a n d ,  2 8 8 -9 .
W a y m a c k , W . W ., A to m ic  E n e rg y  
C o m m iss io n  a n d , 3 0 0 ;  e d i to r ia l  
w o rk  of, 3 0 0 -3 0 1  ; o n  f a r m  te n a n c y , 
3 0 0 -3 0 1  ; p ic tu r e  of, b e tw e e n  2 8 8  
a n d  2 8 9 ;  P u l i t z e r  a w a r d  to , 3 0 0 .
W e a th e r ly ,  R e v . A r t h u r  L ., p a s to r a te s  
o f, 3 7 3 .
W e b s te r ,  M a ry  E d i th a ,  a r t  p r iz e  w on  
by , 1 9 -2 0 .
W e lle s , W o o lsey , la n d  f ro m  e s ta te  of,
6 .
W e s t  V ir g in ia ,  R F D  te s te d  in , 1 4 3 .
W e s te rn  S ta g e  C o m p a n y , m a il  c a r r ie d  
by , 1 4 0 -4 1 .
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W e s te rn  U n i t a r i a n  C o n f e r e n c e ,  
m e rg e d  w ith  Io w a  I n s t i tu t e ,  3 7 2 .
“ W e s tw a rd  to  I o w a ,”  by P h i l i p  D . 
J o r d a n , 2 0 9 -2 1 6 .
W h e a t, 1 8 5 8  p ro d u c t io n  o f, 5 6 .
W h e a tle y , E . D ., m e n tio n  of, 2 2 0 .
W h e e le r , E d w a r d  L ., m e n t io n  o f, 1 7 1 ;  
w o rk  of, 1 8 7 .
W h e e le r . J e r r o ld  D ., m e n tio n  of, 1 6 0 .
W h ig  p a r ty ,  I o w a  g o v e rn o r s  m e m b e rs  
of. 3 2 6 .
W h ite , F r a n c i s  R o b e r t ,  m e n tio n  of, 17 .
W h ite h e a d , M o r tim e r , a p p e a r a n c e  b e ­
fo re  C o n g re s s io n a l  c o m m itte e  of, 
1 4 2 ;  s u g g e s ts  R F D  to  N a t io n a l  
G ra n g e , 142 .
W h itn e y , R ev . L e o n a r d  L ., d e a th  of, 
3 5 3 ;  K e o k u k  p a s to r a te  o f, 3 5 2 -3 ;  
p ic tu r e  of, f a c in g  3 5 2 .
,rW ilb e r  J .  T e e te r s  —  P h a r m a c i s t  a n d  
T o x ic o lo g is t,”  6 5 -9 6 .
“ W ilb e r  Jo h n  T e e te r s ,”  b y  J acob  A. 
S w is h e r , 72 -8 .
W ile , C a p t.,  m e n tio n  of, 2 2 0 , 2 2 1 .
W ilie , H e n r y ,  J r . ,  m e n tio n  of, 2 2 0 .
W illia m s , J o s e p h , m e n tio n  of, 3 4 3 .
W illia m s , O ra , m e n tio n  of, 2 8 3 , 2 8 6 .
W illig e s , A u g u s t ,  a r t  c e n te r  b u i ld in g  
in  h o n o r  o f, 16 .
W illig e s  S c h o la r s h ip , e s ta b l is h m e n t  of,
2 0 .
W il s o n , B e n  H u r , “ T he P la ttsm o u th  
C ro ss in g ,” 389-400 .
W ilso n , G ov. G e o rg e  A ., p ic tu r e  of, 
f a c in g  3 2 4 ;  v e to e s  by , 3 3 2 .
W ilso n , R ic h a rd ,  m e n tio n  o f, 3 0 3 .
W ilso n , T h o m a s  S ., m e n tio n  of, 3 4 3 .
W ilso n , P o s tm a s te r  G e n e ra l  W ill ia m  
L ., R F D  a n d , 1 4 2 -3 .
W ilso n , W o o d ro w , H . I n g h a m  c o m ­
m e n t o n , 2 9 8 .
W in c h e s te r  s h o t to w e r  ( C o n n .) ,  d e ­
s c r ip t io n  of, 3 7 8 ;  d ia g r a m  of, 3 7 9 . 
W is c o n s in , L in c o ln  a g r i c u l t u r a l  sp e e c h  
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